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D'IARIO OFICIAL
tl>EL
MINISTERIO DE LA GUER,RA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES "
mú efectOl. DiOl parde, V. E. mucbOl aftOl. Madrid 10
de junio de 1918. • .
MA&Df4
. '
Sei\ores Capitanes generales d. la primera J sexta n¡jones.







Excmo. Sr.: Accediendo. Jo aolidtado pOr el capit'n.de
Infantería D. J~ PaladOl Aldea. con destino en el batallón
aqunda reserva de Mondoftedo· n'6m. H2, ct Re1 (q. O. g.),
de acuerdo con 10 informado pOr ese Cnllwjo·Supremo en 7
del mes act1laJ, se h. servido rot'ccdClrle licencie para contraer
matrimonio con D.· MMÚl del Rosario lrazadbal Jlquotot.
De real orden lo digo a V. E. ~arl su conocimiento y de-
m's dectos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid 10
de junio de 1918.
l&AaorA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Oaerra y MarIna.
Señor Capitin'general de la octava región.
M4lU1U
Sellores Capitanes tenerales de la primera, sexta y octlYa re--
&lones.
Seftort& Intendente general militar e Interventor dvil de Oue-
m y Marina y del Protecterado en MarruecOI.
';..
Excmo. Sr: Habi~ndose constituido en Octafe un grupo
del 14.° reltimienlo montado de Artilletfa con las battrías del
3.°, ~ .• Y 10.° montados el Rey (q. O. g.) le ha servido di,-
poner le orllanicen en 101 tres 6lt1mo., CUl'rpos c$e referencia
lal batcrfa. que lallubstituyan, con arrCilo a la rtal orden d.
21 de enero último (D. O. núm. l~)..
De real ordrn Jo dI,O. V. f. para su conocimiento y' de-
m'- dectos. Dios ¡uardea V. E. mucho. aftos. Madlld 10





Circulllr.· Excmo. Sr.: La aplicacl6n estricta de la legis-
lación de Aldca, Baleares 'f Canarial a lo' destinos de la Sec-
ci6n de Ajustes y IIquldaclÓd de 101 Cuerpos disueltos del
Ej~rcito. como dilpone la real orden de 25 de febrero último
(D O. núm. 45), puede oc.lonar, aJlIUI'Q ~i¡u.hjades en
perjuicio de aquellol jefes y oficialal que, pudiendo eximirse
de servir en dichol destinOlt acOI~~OH al rfill decrctp de 30
de mayo del ailo pr6xlmo p..do,.~ ven obU¡ldos a cubrlr-
101 por el turno de AfrlCJ. CIJIlNlo en realid.d cato. Í1ltimos
no pueden compararse con 101 de .. PralnlUla. •
Teniendo en cuenta lO expucato, "la fin de evitar lú ano-
..Ual conllinadat, el Rey ~. D. l.) se ba lervido rClOlver 10
li¡ulentc: .
l.· La provisl6n de vaeantes en la $ecd6n. de Ajultes y
Uquld~d6a de los Cuerpo. diaueltos del Ej~rcito deber' cfec-
bllIH C()q arre¡lo a 101 principios del real decreto de 30 de.
mayo d.. 1917 (e. L n6m. ~) '/ real orden de la misma fecha.
2.· El plazo de permanencia obll¡Ctoria de un afio conti-
n6a vigente ea CItO' destinos, con la soJa ex«pción del per-
tonal a quien correspondiera con adcter forzoso ser desli- •
Dado a Afriea. Baleara oeaaariae, el que lo .ri en IU tumo,
aun cuando no 'hubiera cumplido dicho pluo. '
.es asimilmo' la voluntaclde'S.M. que esta dispoeici6n se
aplique a los que hayan sido destinados en ta 'I1ltima propues-
ta, que se nctiftcari en la forma que corresponda.
De real orden lo dilO a V.'f.para _ conocimieato J de--
IDÚ efectoe. Diot parde a V. E. muebee ailoe. Madrid 10
de junio de 1911.
Excmo. Sr.: ACcediendo ala solicitado por el C!Cribiente
de primera clase del Cuerpo de Oficina Militares O. Luis
Casal O.ma, con destino en·este Ministerio, el Rey (q, D, e.)
ha tenido a bien concederte dos meses de licencia por enfer-
mo para Tetuin de lA? Vict.orias (Madrid) '/ Santander, con
arreglo a 1.. instrurcinnes aprobada por real orden de 5 de
juio de 1905 (e. L a6m. 101).
De reel ....... diao. v. f. para..COIIOdmJeate J do-
© Ministerio de Defensa
•••
roNCURSOS HIPICOS
~~. Excmo.. S~.: En vista de la iJlstaDCia





lIe Valencia, en solicitud de que se le cooceda una
subvención para premio. del concurSO hlpico que ha
de celebrarse en dicha capital en el me. de julio
próximo, el Rey (q. D. g.), accediendo a lo .~
licitado, ha tenido a bien conceder la cantidad do
2.000 pesetas, con cargo al capitulo 9.°, articulo
(mico de JI. Secci6n cuarta del vigente presupuesto.
en concepto de premios para el citado concurlO, que
tendrá el carácter de «Generah ; sujetándose para su
celebraci6n, concurrencia de jefes ~ oficiales y demás
extremos, a lo dispuesto en el reglamento de 22
de febrero de ,19°5 (C. L'. n6m:. 33), y reales Órde-
nes circulares de li de marzo de 1906, 30 de abril de
1908 y 26 de septiembre de 1911 (C. L. nÚlns. 49,
71 Y 19 2)" Y con la limitaci6n que dekrmina 1a
soberana dlsposici6n de 8 de abril de 1916 (D. O. nú-
mero 83). Es asimismo la voluntad de S. M., que
el Capitán general de la tercera regi6n, comunique
esta. concesión al recurrente, incluyéndole copia del
illciso 6. o do la real orden de 13 de marzo antes
aitada, y que el In~ndente general milita~ disponga
se expida el correspondiente libramiento de la can-
tidad que para premios se concede a 'favor del IMn·
(Iionado alcalde ,Presidente, el que para hacerlo efee·
tiro deberá. presentar el programa en que figure la
pruebá «Nacional», y llenar las dcnW formalidades
reglamentarias.
De real orden lo digó a V. R. para IU cO,nocimiento
yo demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos año•.







Excmo. Sr.:. Accediendo a lo lolicitado por el capitán de
la Comanda.da de Artlllerfa de Menorca, D. Andr& Nieto y
N61lu, el Rey (q. D. r.) le ha lervido concederle dos meses
de Ucenda por HuntOI propios p.ra V.len~a do Mlnho (Por-
tUial), con 'Irre¡lo a las in,trucdones de 5 de leio de 1905
(C. L. n6m. 101). .
De real orden lo di¡o a V. !!. para IU c:onoclmiento y de-
mla efectos. Diol ¡uarde • V. E. muchol allol. Madrid 10
lIe junio de 1918.
M.AaDt4
SeIIores Capitanes ¡eneralel de la I~ptima re¡j6n y de Balea-
rn.
Seftor Interventor dvR de Ouena y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
MUNICIONES
Circu/N. ExcmO. Sr.: Interin la industria nacio.
nal no pueda suministrar latón para municiones del
fusil, de las caracterfsticas que se exigen, el Rey.
lIh. D., C.), de ,acuerdo con lo informado por la
Iiiiata facultativa de Artillería, ha tenido a bien autori·o.... eDIl c:ameter: provisioaaJ. el empleo en la car-
lUcberfa Mauser de la clpsula elaborada con banda
de robre de 99 por. 100 de riqueza y 0,90 a 0,92
milímetros de espesor. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso




Excmo. Sr:: Accediendo a 10 solicitado ;101' el primer te-
..iente de Artillería (e. Ro), D. Silvest¡~ 1':,::;.:1:. y Ayast, afec-
to para baberes al sexto depósito de rrSCIVoI del Arma, el Rey
(q. D. r·) se ha servido concederle el pase:r situación de su-
pernumerario SiD aucldo con rnidmcia en esa regióil. con
© Ministerio de Defensa
amrlo al real decreto de 2 de a¡osto de 1889 (e. L n4-
mero 3(2).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de- r
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchol años. Madrid 10 ;
de junio de 1918. (.
MAaufA
Señor Capitin general de la tercera re¡i6n.
Señor Interventor civil de Guerra ~Marina y del Proteetorade
en Marruecos. . . ,
••
seas.. de IIRDln .
MATERIAD DE INGE'NIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de habilita-
'c~ de locales para pabellón del coronel del regi-
miento que se aloja en el cuartel de la Rambla
(San Agustín), en Tarragona, que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 16 de abril 61timo,
el Rey. (q.D. g.) ha· 'tenido a bien aprobarlo }l
disponer que las 17.390 pesetas, que importa IU
presupuesto de contrata, sean cargo a la dotaci6n
de los «Servicios de IngenieroS:t; ejecutándose 131
obras que comprende por contrata, mediante subasta
local, y declarándolas comprendidas en el grupo C4
de la real orden circular de 23 de abril de 1903
(C. L. núm'. 92), con un mes de duración, a les
efectos de percibo de gratificaciones.
De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60'.
Madrid 8 de junio de 1918. .
Se60r Capitán general de la cuarta región.
Seftor tnterventor civil de Guerra y Mar.1tIa y de1
Protedorado en Marrueco•.
ES~, Sr:: Ennñnado el proy.cto de reforma
de locales para el alojamiento del personaL y ganade
de la compatUa de amttralladoral del lefUndo ba..
tallón del regimiento de Infante". Murcia n6m'. 37.
en el cuartel de Sao Fernando enPontevedra, que
V. E., cu!\ó a este Miniatrio con ftcrlte de 25 de
abril dltimo, el Rey¡ (q. D. C.) ha tenido a bleQ
aprobarlo y dis"aner que 1.. 5.370 pesetas, que Im-
porta su presupuesto, .ean cargo a la dotar.i6n de
los .Serviciol (fe Ingeniero.. ; ejecutÚldose la. obral
que COI11'pJ'ende por gestión directa..
De real orden 10 digo a V. El. para IU conocimtente
r. demás efectos. Ojos ~rde a V. E,. muc'hoa do•.
Madrid 8 de junio de 191 8. .
MARmA
Señor Capitm I'ederal de la octava regi6a.
Seftor lnte~tor civil de Silena y "Marina Y'. fel
Protectorado én Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de t 'i
de mayo próximo pasado, dando cueIlta a este Mi:'
nisterio, de haber resultado desiertas por .fatta d.
licitadores las dos subastas celebradas para contra-
tar la adquisici6n de, lIlaferiales con destino a las
obras a cargo de' hl -Comandancia de Ingenieros de
Gij6n, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo dis·
puestO en el caso segundo del ,artículo 56 de la
ley de Contabilidad,de I.Q .ele julio de 1911 (C. L:..nÍl·
mero 128), ha tenido a bien autorizar a la ex·
presada Comandancia para. adquirir. por ge5tl6n di-
recta, durante un año y tres meses más,. 109 refe-
ridos materiales, a iguales precios o inferiores. y COD
las mismas condiciones que han regido en las su-
b.1st:ls celebradas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimieate
II dt-MIilóClt t,,, ,."
- .....-.-----~~....:.~-~..:.:..-----------...;..-~_r
CID"'''
Señor Capit'n general de la sexta regi6n.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y ••
·Protectorado en Marruecos.
IMDEMNI~ACIONES
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. "g.) se ha serVicio
aprobar la, comisiones de que V. E. di6 cuenta- a
este Ministerio ea .12 de enero pr6ximo pasado, d.-
empel'.lad~ en los meses de '!1ayo, junio, julio, agos-
t?, septiembre. octubre, nOViembre y dicifmbre 61-
tunos, por el ~rsonal tomprendido en la relación
que a continuaCloo se inserta, que comienza con doa
Ricardo López Ladrón de GU~'ara y concluye con don
José León Luna, declarándolas indemnizables con 10ll
beneficios que seftalan los artículos del regJamcotd
que en la tmlll1'a Be expresan. .
De real orden I~ digo a V. E. para IU conocimiento
y fines oonsiguieates. Dios guarde a V. E. muche. aAos.
Madrid 2 de ·marzo de 1918.
)
del
~ deaDl efectOS. Dios guarde a V. E.muchos aftOI.
t\adríci 8 de junio de 1 9 18.
SUBASTAS
. ~xcmo. Sr.:. ~n ~ista del escrito que V. E. di~
ngló a I este MinIsterio en 18 de mayo próximo pa-
sado, referente a la adquisición por contrata de los
materiales ,con destino. a las obras a cargo ae la
Comandancia de ~ngenleros de Badajoz, a partir del
7 de agosto prÓXImo, fec1la en que tennina la a'lto-
rizaci6n concedida por real orden de 7 de mayo de
191?, pa~ la compra de los citados materiales por
gestl6n directa, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la subasta que con el indiCado objeto
se celebre, tenga carácter local. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 8 de. junio de 1918.
MAItU'"
SeilOr Capitán general de la primera regi60.
Sctlo~ Interventor 'civil de Guerra y Marina y 1
Pl'OtectOrado en Marruecos.
M".1l1f4
Je/'lOr Capitán general de la séptima regi6n.
SeflOr Interventor civil. de Guerra y' Marina .Y
Protectorado en Marruecos.
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MES DE UYO DE 1917
.. 'f"'" .. el trib.... dOI .
,3 Capltú..... D. Ricardo Lópea La4r6a de(10 J 11 Vitoria .'-
• . exámenes de largp.ntos
Itl 73(adrld. • • • • • • • • • • • • • • • • • para el .scenso a oficia- ]0 ma.yo. 1~17 3~ mayo. •GueY&rI••••••••••••••••
. ~ ..... la _ola d. , .... .
,. 2.° taleate.. • Ram6D Mutlnel de AncÓn. 10 Y 11· ".m ••,•• ,..............;.......... r:¡':':~"" p.;;'1··;;';;"1I la Escuel.' Superior d
ldem . idem I~
IIES DE JUNIO DE 191'
Guerr............. •.•• ]0 1917 ]1 •..... I
. rCOI .. .1 trib•••1d~
O. RJcardo L6pea Ladrón de'IOJ 11 Vitoria .:
. e:dmenel de 81rJ{cnto . ..
:, Capitú ••••• Madrid.. ••••••.••••••.• para el .scenso • ofici.· 1 junio. 1917 15 jUDlo. 1'17 1$Gueyara ••••••••.••.••• • les de la escal. de re-
I .~rva . 11 •••••••••••••
, 2.- t~te. I Ramón M.rtfnel de .valÓn. 10J 11 Idem •••• Iclem •••.•••••••••••.•••• Exámenes par. ingreso ("n
MES DE JUUO DE 1'17
la Escuel. Superior dt"
J idem. idem • l.Guerra .......... 1 1 •• 1. 1917 14 1'17
1] Capltú•••• _ D. AlronlO Sotelo Uorente •.. Bilbao ••• ....a1d................/ ,. ¡uU... '." ,,¡ullo....., •
· I.•r telliellte. • Mariano AllenGe Nuviala ... Idem .... Ideaa ••.••••••.••••. l.... 28 idem. IQI7 ]1 Idem. 191' •
· Otro ••••••• I L-Jia8u!'ltamante8arreued1ea Idel1l •••. Idem............. ...... 28 .dem. 19" ]1 idem 191'7 4
· 2.- teniente. • Pedro lbarra Eguia ••...•• Idem .... (dem. ................... 28 .dem. 19'7 ]1 idem. 191' •
· Capltta ..... • Guil:ermo Vilcaino Slgascta dem •••• !l1em............... .... "]' idem. 191' ]1 idem. 1917 1:
, l .•' teniente I 8arlolom~ Ballesterol P6rea dem •••• Idem...... ............. 3' idem. 1917 ]1 idem. 1911 1
· a.· teniente. • Antonio MArquel Tell8edle dem ••.• Idem. ............ ...... )1 idem. IQI' ]1 ielem. 191' 1;
Otro ....... • AltoDllo S.nto Feij60....... ~=I:~ d,..m •••• Idem.................... ]1 idem. 191' ]tdem. 1917 1[ . I~ ~ Mantenimiento del orden I
· Comandante. I M.nuel Felipe AloaIlO...... i;f lit Vitoria •• Bilbao ......... :.. .••.. pliblico .............. : 24 idem. 191' 31 ~dem. 1917 a
· Capit4o.. .. • Rafael Ales Quint.o........ ~!:l P dem •••• Idem................... 24 ldem. 1917 ]1 Idem. '91' l·
· I.•r teniente.• M.ouel Rico Ocb1Iavil.... . ~dem .... Ideaa....... ............. 24 idem. '917 31 idem. 191' a
Otro. • • • • •• • M.nuel Oyarúbal Alvarez•• IIdem •..• Idem..................... 24 idem. 19 17 31 idem. 1917 1:
· a.- teaiente. I Jo~ Echevarrfa laai Iaa-
ldem:................... . "4 idem ~.917]' idem. 191' l'meode••••••••.••••••. (dem •••.
Vete ].-.... • F~derico P~rez 'I'esia...... dem •••• ldem.................... 24 ,dem. '9 17 3' ~dem. 19'7 1:
· Herrador I.a•• Alaplto Ruls Cordón....... Idem •••• Idee............. ..... . 24 ,dem. 19 1' 31 idem. 19" l'
· 2.- tem.te. • Jo56 CarraviJIa Tondo •••. i Idea .... ...... .............:...., 1" id.... '." "id......., •
MItS DE AGOSTO DE 1917 I.
" """"'el..... D. 'ull. _ •• Ayo.I.......~ • . 10 Igoslo '917 ]11I(OllO 191' 21
• T. cproll,el ,. »M.rceliDO Aotolfn Chico.... ~¡-.: BU~...
,Se"icioa extrJIortilnarlos 10 itlem. 19 17 ]1 Idem. 191' 21
• I )tro .••• •• •~n Ormlecbea Otamendi • ~!II BiJbIlo................... ~ par. el mantenimiento '0 idem. 19'7 ]1 Idem. '91'7 U
• Otro .• • • • •• • lime Precios Vlnllne •••.. - . :: del orden pdblico ..... 10 idem 191' ]rldem. 191' 21










































. I!1';1 nem..0.1'0 , .....• .... . l'li¡~ •• 'R. prt1uil)ll. •• ,U wnwaaoa.poe 0lMII Jló)DUa ... .....n".laPr 0IIa1II6Il -'ertda 3.... l·" ...... >lo:1" •••• d la~ ~
Armero l.·.. D. Manuel Rleliral Jllodrfpea .'0(f',.1-:, -: ~...t.:. al
CapellAn .••. • ConsuotiDo de Luc:u lIutln 101 em •.191' 31 Idem. 19.7 11
Mdl. mAYo\,. •kOl~ Gooúlel Saol • ; •••••• 10 idem. 1917 ]1 Idem. 191' ••
. Armero l.•. • amÓD R.mero••• : •••••••• 1 10 idem. J9 17 ]1 idem • 191' aaComandante. • ll'randaco Ruia Moare ••••• 10 idem. 1917 ]1 idem. 1917 u
Otro ••••••• I Andr6a FernAndel Pítima. 1 idem. 1917 ]1 idem. 191' ••10Otro ••••••• • Guillermo Larroodo Prieto. 10 idem. 1917 31 idem. 1917 SI
Caplttn ••••• • Daniel lru't* Goti ...... 10 idem. 1917 ]1 idem. 1917 2J
Ouo ....... • JUlO RequCDa Eac:ribeoo•••• 10 idem. 19 17 ]1 ¡dem • 1917 u
Otro ••••••• • Angel Ururiatieta Guerrico. lO idem. 1917 31 idem. 1917 11
Otro ••• t ••• .Maouel Igleslls MartSoel" • 10 idem • 1917 ]1 idem .,191' 11.
Otro •••••.• • Jos~ Aa.ada I!:epaila .,', •• . 10 ldem. 1917 ]1 idem. 19" ••Otro ••••••• • Coarado Catal' Urvot ••• 10 idem. 1917 ]1 idem. 1917 ••Otro ........ • Alberto Moreno Garcla .... 10 idem. 1917 ]1 idem. 1917 11Otro .••.... • Alfoaso Sotelo Lloreute••• 15 idem 1917 ]1 idf'm. 191' I'J¡Qtro ........ • Ricardo Zuricalday de Oteola 10 idem. 191' 3' id~m • 1'" '1Otrq tI •.•••• • hnrique Sordo A.eclUa ... . . 10 Idem. 1917 31 idem. 1917 la
fOtro •••••.. • Enrique Oopausa Mupral•. lO idem. 191' 31 idem • 1917 .,Qtro ••••••• • Manuel HemAD4Iel Aniaga. . Il) ide-m 191; 31 'dem. 191' JI
Otro ••••••. •.Jmd&.GiYelondo 'feDdezooa . 10 idem • '1917 ]1 ideJD 1917 JI
Otro •••.•.•• • lacarlas Ramea UOIJDUDO•. 10 idem. 1917 31 id~•• 1917 SI
M~dlco l.· .. "¡"" e,,,,,,. Moñm........; .=:~ SerYidoa eztraordiDarios I 10 idem • 19 17 31 id~m . 1917 II
.....,.a G.roU.Do,·4~ l.- tealente. • u.nA~dr.de Jim&ea. .•••.~¡~;, Bühllo ••• .BiJt.o••. ~ ••••••.•.•••••• para el DllDteDilll1eDt~ 101!dem. 1917 ]1 idem. 1917 '.Otro ••••••• • Angel ~erraDO Yartfoea.....0 o del orde. p4blico '0 0.·' 10,ldem. 191' ]1 lclem. 191' •••ptro .•••••• • Manuel Pacbeco SAiDa de !oi'
lolidem.
IP.rdo .... ~.............. 191' 31 idom • "'1' ...g~ ....... • Car10e Lo.aoo Conal ., •••• . 10 ideal • 191' ]~idem • 191' "tro· •••.••• • Germán Clemente Cemiu-
ptro ••....• 10Y········· .. •·•···· .
lolídem. 191' 31 idem, 191' la
I K~ue1 TrujilJaoo I¡lealaa•• 10 idem. 1917 ]1 ídem. 191' ••g~ro ....... • Fnndac:ó Caler. Bueacu .• 10 kSem . 1017 31 idem • 19" la
tro ••••••. I Eduardo L6pa G6meS, •••• . 10 Idelll • 191' 31 idem 191' "Otro ••••••• • Luis Lópel P.ado •• , , ,. " . 10 idem. 101' 31 idem~ 191'
'.Otro ....... • Mariaoo Allend.~ Nu1'iala •.• 15 idem. 1917 31 (dem , 191' 11Otro ....... •. Luía Bustamoto Barreae- ¡
chea .••••••••••••••••. 15 ldelll •. 191' 31 ldem. .'1' l'Otro •••••.•• • Teótlmo Cabla Gooúlea .,' 10 Idem. '91' 3111df'm • 191' ••()tro ••••••• • Angel SADdlea Guda...... lo,ldem. 1917 ]' ldelll • "., ••Otra ••••••• • 'ructu~o CaltiMo V.dIO••
'"1'..... 'O·, 31 lclem. '91' II"'eI.•.••• ,. • Francisco Iraaeta Urrin , ., 10 idem o• 101' 31 idea • 1'1'
"••• temar.. • ~o~ Torre Ara........... lO Idem. 101' 31 idem . lO', ..
Otro •• o • o o • • edro Ibena !cela .•, , •..• 10 ldem. 101'7 ]1 ldem. "1'
"Otro •••• o O' • Eduardo Vallejo luaner..". 15 idf'm. 101' 31,ldem, 1'17 .,
Otro •••• o.. • Ilodollo Chacd ICIClrfpeI,. lolidem. 191' 51 Idem o 1,1' ..
Otro • ¡ •• o , • • Rafael QIIIDb.' ViJdta ••• 10 idea o 1'1' 51¡ideJa o 1'1'





JJII1dem '1191~ ••JI Idem. 191'7 U1-
31 ldem. 191 2J ~







10fdem. 1917 3Tdem. 2210 Idero • 1917 2J idem . 14
10 Idem. 1917 JI ldem. a2
10 idem. 191' JI idem. ••10 Idem. 1917 JI Idem. .2
10 idem • 1917 31 ídem. 12
10 idem • 19
1
'
JI Idem • J,
10 idem. 19J7 JI idem 12
10 idem • 1917 .31 ldem • ·13
10 ídem. 191'7 31 idem. 191'7 la
10 ídem. 191'7 31 ldem. 191'7 ••10 idem. 1917 JI Idem. 191' la
10 idem. 1917 JI Idem. 191' U
10 idem. 19 17 31 ídem. 191'7 U
10 ídem. 1917 31 idem. 19'7 ••
10 ídem. 1917 SI idem. 191' a•.




JI idelli • 191'7 .2





Idem •••• ¡ldeaD ..
ldem •.•. Idem....... : .•.•.•..•••
Duranto. Idem.... ·........ • .•.•.•
Bilbao .•. ldem••.•••..•.• ··•···••·
Id~ ~dem ..
Idem •• •• [dem ••......... ··· ~ .•..•
Idem •••• ldem ••.••••..••.•••••...
.~.... dem ......... : ........ ·"
lt :;; ~O~iJbaO•.• Bilbao .• ,............ •. )serVicios extraordinario.
; ~.~ .dem .... ldem oo ·• .. p.ra el mantenimient~
~a j ~ Idem .. , Idem, o ", del orden público .....
:= '-':, ~ ld~m.... l<:Iem .•.•....••....•... ··
. jem.. Idem ··•••·
dem Idemp•............. , ...•
dem Idem ' ..
Deu"to " D~usto ·.· ••..
Desierto. Desierto ···
1P0rtugale- .
"te .•• " Portngaletc .....•........
Bilbao .• Bilbao •...••••..••.... ···
Idem •••• Idem •.•..•..••.. , .•.•.•
Idem ••.. Idem•••.•...........••
Idem ldem oo .
ldem .••. ldem•.•......••...••...•
NOIOBD
• Jerónimo Si\l4!s ~ontaoer ' .
• trrancisco Espiga Sarasqueta
• Aureliano Uribarri León •••
• Joaquln Fern!ndea Vidal •••
• Angel Vitri.n Aguado ••..•
• JuaD JOI~ Adsuar Boneto ••
• Gabriel Rubi.s Arias •...••
• Alberto Murga Suioag•••••
» P.blo Bilbao Sevilla ••••..•
» Dlonlsio Nav.rro Ortá z.¡-
rate •••••..••••.•.•••.• i
» Atonio Ambaga Rold.iD ••• ~














ZoDa rechl.· Bilbao, 40.~tro .......
• pIÜD •••••
tro •••••••
8.'¡ . non 1'1'·
'=3 'UI'TO l';latoas'" o:: ._ ; eD ,.prIII.... ..,- ....1Da .
~i: al" de n donde \1ITO 1111&1' <loalIl6D oom.nda :a=:: ••_~. •~1H ne1deuda la 001ll1116n • DUo 11" Alo DlaI 11.. A6. i
_ I:t':t . - ---,-_..:..
Re¡. I.f.a Qarel\ano, 43 Suboficial •.. D. Ram6n Fern'ndel L6Pea .•. '\ IBilbao .•• Bilbao............. . • ••• . : 10 IIg0lto 1<)1' 31 Igolto 191'1 ••
Idea Otro .•.••.• »Uauro Rodrigues Saoa .Idem , Idem. •. . ....••. . .....••• ¡ 10 Idem. 1917 31 idem. 191' ••




idem. 19 ' ••





leles: CapIÜD D. Guillermo Vi.lcaino Sagaset. Idem Idem. .•. •.... ••....••. . I idem. 1917 JI lde.. '1 1 31
Idem I.Ol'teoiClote•• Bartolom~Ballesteros r~1'CI Idem Idem.... I ldem. 1917 3ddem • 191' 51
ldelll ~ ••0 Idem Antonio MlrquuTdlaeche. Iclem Idem.. I Idem. 1917 ]1 idem. 19''1 )1~ Otro AlfredoSantoFeljÓG....... Idem Idem.................... . I idem. 191' 31 idem. 191' 31
ideaD Clplt4n •. ,. e Alfonso Sotelo Uorente.... Idem [dem.................... I ldem. 191' 14 idem. 19" 14I~ l._ ttDlente. t Luil8ultamaDteBar~echea ldem Idem.· ,. 1 ldem. 191' 1 idem. 191' 14
Idem ••••••.••..•••• Otro..... • Mariano A}JC1Ide NnYiala... [dem •.•. ldem •••.•.•••..... ·..•.• · . 1 idem '1 191 ' 14 idem. 191' 14
Idem 0 tenieGte .• Eduardo VallejoJuarrero... Idem; Idem.................... 1 idem. 191' 14 • 19
1
" 14
11.0 lJep.• na. Cab Coronel ..... Ricardo M.riD Ridooo..... Burgos .. Burgos ..•. oo.;.... • •. 13 idem. 191' 16 idem. 1'1" 4
1cIem •••••••••••••••• T. coronel.••• GonzaloGarda deSamanieg Idem ..•• Idem ' 13 Idem. 1917 16 idem. 19
1
' 4~-
Idem Comandante.• Salbino E,tebaD Calvo... . Idem Idem.................... IJ ldem. 19
1
1 16 ldem. 19
1
'7 .. 4 -
let.m Otro Man:1el Quiñones Arnedo •. ldem Idem ..•...... :......... 13 idem. 1917 16ldem. I'I~ 4'1':
Idem oo (apilAo .••..• F'~lilt Lostlu Pa}acios...... Idem Idem .••.... ,............ 13 idem. 19'1 16 !dem. 191' 4 ~1r
JcIem ••••••••••••.••• Otro •......• Jos~S!ncheaRomero...... ldem •••. lldem................... IJI!dem. 1917 16~dem. 191~ .... 1-Ideas ~ oo. Otro....... • Fermlo Martlnea Ll:.co. dem Idem.......... I;i Idem 1917 16 Idem. 19 '7 4 A.
Idem. .. Otro CelaoGolm.yode laTorrien dem [dem .•.....•• o," ••••• 13 idem. 19 17 16 ldem. 19
1
'4 "
Com.' Carabinero. de te.
Bilbao •••••.•••••.. T. coronel•••' F~\ix QulDtana Duque .••..
tdem •••...••••..•••• Comandante•• Manuel P~rez de León .••.•
rdem ••••••••••••••• CapitAn .••••• Juan RodrtguN Rodrlgut'a •
Idem ••••••.••••••••• Otro....... • Antonio Carrió Gulllerme ..
ldem Otro....... • Eduardo Torres Pastor.
l4em••..••.••.•.•••• I.er teniente.• Siro Macarrón PiDdo •.• o.,
r~em ••••.••••••••• ; Otro....... ,Cándido Roto ~aro ..•••.
IdclIl oo ', Otro , JOll~ Castrillo Novo .
Idem , .•. Otro .•••• '1. Bernardioo Jtftarea AlvueJ













, . • I 1I =1 ' u B A I p
""- I PUMTO .. -1 O~ ~ ~ . -- eD que prtnoSpl& ell que termina .•
tuer)l4l1 I 01.... l ' .OIUlU8 I¡-li~.n 'n""'~ '''" ...- ~_.. = = 3 I J:lo'! NI14eaota la COIll1l16D OlaI )111I I"Al» DI. K.. .....: _




































31 idem. 191'7 la
31.ldem. 1917 JI
31 idem. 1917 22
31 idem. 19 17 ,u
31 idem. 19t7 u
31 idem. 1917 u
31 Sdem. 19tj JI
SI idem. 191'7 22
31 idem. 1917 22
31 !dem. 191711 U




















16 idem. 191 '7i
16 idem.. Iql'7













10 Idem . 1917
10 idem. 1917

























Idem .... 'Idea. .•..•..•......... .•.
Bilbao ••• [Bilbao •••.•.••••••••.••• 10 agosto 191'
10 idem. 191'
klem .... Idem.................... 10 ldem, 191'7
Idem. ,. ldem , '... 10 Idem. 191'7
Idem fdem.................... 10 ídem 191'
Idem Id..m....... • 10 idem. 191'7
Idem.· .. Idem .. 10 ídem. 191'
·DuRngo. Durango o,.......... 10 idem. 191'
ldem .... ldem.,.................. 10 idem. 191'
Idem • • •• [dem. ••.• , •••••••••.•. Servidos extraordinarios J 10 idem. 191'
1.. Id ( para' el mantenimiento'aem... em.................... di d úbl'[dem , • •• ldem.................... e or en p lCO ••' •••
Capltin ••••• D. Eduardo Parrón Martln •...l." teniente. • Jos~ Almarin CareaCa ••.
~.tro ,...... • Fraocisco Pella Sanmartln ••
I'(tro •• ~. • •• • Silverio CebtlUn Sancho ••.
Jtro ••••••• »Enrique Sierra FeroindeJ ••
Otro. • • • • •• • Amador BarrueJo P~reJ .•••
Jtro ••••••• "Federico Abuin MoreDo .•••
.r. coronel •• • Pcdr9 Auñ6n Maceda., ..••
¡Comandante. • l\fi¡uel Salvador MutlDeJ ••
CapiUn •••• • Feroando Pineda Sopelar.o.
., 40{Otró ••••••• • Sebastián Garc6 Octavio
4.Que rcl,;,l"'.· uuua I Toledo .
Otro....... • LadisJao GAJ'da·Urin •••••..~ro •• • • • •• • Constantino Ciordia Eche·.,arr!a. . • • • . . • • • • • . • . • • . [deÍD • • •• rdem •...•..•.....•...••.O •••••••' ) António Sana Echevarrfa. . • dem •••• Idem •........•.......••.tro ...... · • Juan P~rez Emparin....... dem ldem., ••.... ',' •........•
l.-teniente•• Pedro Acedo Pinedo .•.••.. Idem Idem .•.....•.••.••• ' •••
O'ro ' • Josl! GÓmez.Espeleta d~m ldem 1
Otro .'...... • Fcliciano luengas Dorrego. em •••• [dem••..•• o •••••••• o ••••
Otro. • • • • •. • Alfredo C.lle Band.no ••.. Idem . • •• Idem •••.•......•.•......
Jtro ..... • • Mariano Lete Larrea ....... ~:D::C; Idem .... Idt"m .•.•.•.•.•.•.••.•..• ,
Comandante.• Manut"l Felipe ~lonso ...•.~~~: ;¡Vitoria •. Bilbao., ........•... o., o
Capitán Rafael AI~s Quintana ;~o o ldem ldem , ..
..W tezuente.• Manuel Rico Ochagavia ~?~p em ldem o o, •••• I o'
Otro....... J Manuel Oyarzábal Alv.arel.. Idem , Idem ..
J.
o tcniente. • JoaéEcbevarrlabl5Hsamend' em •.•. ldem••••. o' •••••••• o •••
Otro • 'oll! Carrnel·. Torreilos... tdem , ldein .•.•.•.............
Vet.o 2.°. . •• • Federico P~rfJ lCleaias .,. . dem • . •• ldem •••. , .... I ••••• o ••••
Capltin. • • . t Ignacio Tellaeche Alduoro. Bilbao •. , ldem..... . •... o I ••••• I •
I,erteniente t Julio Rub; de la Cuesta..... [dem ldem ..
)tq. eu. Alfonso XllI,)¡'e teniente.. • Euge!110 Ve.lasco Mora o •• ',' r~.em : •.• Idem" o o •••• I I ••• o I o '~Mantenimiento del orden
·Cb· ,Herradorl. .• Agap1toRuuCerdóD ...... \ltona .. !dem•••.....••.•••.•.••. públ'co .lIIl
14. a lO •• Capitán..... •. Francisco Echanovc Zabala. ldem Vitoria ~.. .. 1 ..
2.- teniente •. R.. fael Carruco E¡aila •.... ;dem •••• Idem , '"
Otro ••• o •••• Lds VIIHS Eleta .•...•• '. Hem ••. ldem, ••..••.••...••.•••.
Otro .. · A~ustln Alvaro PascuaL •• o Idem Idem. , ..
Suboficial ••• t Ju.. n Navarro Gonzál~..... Idem .••• Idem ••.•.••••.•. , •.••• I
Otro. • • • • • • t Marcelo Jim~n~z Barroso. . • Idom •••• Idem....... • ..••• ' ••.. o
Otro ••• '. .•• • P'~ljx Pucbe Gon'~eJ•.• " ldem ••.. ldem••••••.•.•••. o ••••••
IBrigada. • • •• Aroadeo Cuartero Mancht"io •• Idem•••• Idem o •••••••••••
Otro ••••.• Paulino Ar:-anl Pr'.dt"ra....... . I"~III ••. Idem ••.• ' ••.•.•..•.•••
Herrador l.•. Vicente Ejido Hernande ••.•. [dcm •.•• Idem •.••.•.•••••••••••••
D T ~- 11'_ • O . d . ¡Servicios extraordinarlOS(e. . om... _ponera y mI e ,.
l. rec· Arto ••ntdla·ICorGDel.... U bl Idem •••• ldem •....•••••••••••.•••1 para el mantt".Dlmiento





















































~ .. l' ea ,U pr1llolPl. ~...,tU, lefllllDa
,. 11 011..... oon..l14. 1- ~I'" ::1 ~I~
13 .gosto '9" 1611gosto 191'
1.\ loem
• 191' 16 íOem. 191'
'3,dem • 19 1' 16 ídem • 191'
13 ldem • 191' 16 idem • 1'1'
'] idem. 1'" 16 idem • ~91',
13 idem. 191' ,6,dem • 191'
13 idem. '917 ,6 idem. 1917
1) idem .
'91' '6 ídem • 1'171] idem. 19 1 ' 16,dem • 1'1'








t] Idem, "9" 16 idem • 19'7




1] Idem . 1'17 16 Idem. 191'
1] Idem' • 19'7 16 Idem • '917
Ij idem.
'9 1'
,6 IdelD • 1'1'
1] Idem. 19" 16 deaa • 1917
1] Idem 1"; 16 Idem. 19"




1]·ldem. 19'7 16 ídem . '9"
13'idem. 1'" 16 ídelD • "1'
'3 idem •
'9 1'
16 Idem • 191'
1] Idem • ,ql, 16 idem. 19"
1] idem. 1'1, 16 Idem. "1'
1] idem, '9 17 16 ldeIIl • ,,1'
'] idf'm. 19 1' 16 .dem. 19
1
'
'3 idem. 1'" ,6 íde.. , I,I~
1"idém • 19" 16 idem • 11)1'
1]ldem. ''91' 16 'delD , 19"
1]ldem . 1917 ,6 Idem.
'91'
'3 idem • IQI7 16 ictem! 19"
13'hit':m. 1917 16 idem, 1'1'
I]¡ídem. "'7 16 ídem •. '91'Ifidem '9." ,6 idem. '91'





,;,.ldem, 1'17 19 idem. 191'
Idea .••• Ildem •..•..••.••..••••.•••
deal. •••• (desa .de... ... IdelD•••••••• · .. •••• .
dem.. ••• IcIem "••• , . . .. .. .. •
Idem. Idem .
Idea. • •• Ide.......... • ..•••... , ••
Idem••••• IdelD. ••...•• ••.••••••.
Idem••••• Idt'm •.••••.•• · •. • .• . •.•
Idem. .. • •• fcIem •••••••· .. ••
Idem. • • •• IclelD., •••••••••••
ldem. •••• Idem • .. •·••••
lae..•••. rcle::m - •• tI'
1 d •••·•··•·••·
Idem.. • •• Idea '.' .
Jde.. •• .• Idem .••• ,.... • •.•••.•••
~~~Ilcleal ,"
tiIIIL. •• Saa $eb'sti.AD .
.Vitoria •• Vltoria ...•••• , •. ·.···,·
~ ldem • • •• Idem.·..•...•. ·.··,······Id~ • • •• Idell'..... •••• ••••.•. .'.
i Ideaa ••• ' ldem....... • ••••••. , ••••
Idem • ••• ldem ••.•...•. ······,····
Ide. • • .• Ide.m.. • ..
Idea •••• Jdeaa •.•.•.•.• ·········,·
Ideal Idem.· .
Ideaa • • •• Idem .••...•••• ,.····.···,
ldem •• •. IdelD •••. , ··,,····
Ideaa ••.• Idem..•.• , •.••. ····;····
'dem. •••• lelem "l ..
Idean •••• Idem •••••••.•...•..•••.
Bureos .• Bureos , ·····
1cIem..... I.lem...... . .••.....•• ,.
dem.•••• Idem •••• , .•••. ···•·•••••
'deaa • • •• Id~m••• ,.. ". • ....•.••. ,
dem .••• Idem ••..... , •. ·········,
:;:= _dem •••• Idem •.....•••.••.••.••.•~!I':::~~'ld_ . • .. Idem., •.•. , ••••. ·······, Senicios ·extraordioariosit'la~ Idem Idem '.. para el &l)lntenimiento
""9ópl'dem •••• Idem •••.•••••• ',........ del orden pdbllco,., ••
ldeal. •••• Idem .•. , .•• , •••.•.•.••
Ideal. Ideal ,
Id~ •••. Idem •.•••.• · .• ••••••••••
--
ni: •un o I 1I "';" I!1S
11 0 - -'lO' - ---•~ u~:i_ t,. dodeSD"l'Q&u ~





___~__ I I ----
•
Capl~ .•• ,. D. JOl6 ~"Ilrique de LaR J
. Berry ••••• , ••••••••••••
Otro •• ,.. •• • Ernesto hsc~al LaIlCUUU
~tro , •• ,... • Tlmo\ro Martillea de Lejuotro •• • •• •• t J0I6 Molas Garda •••••••••l._ teDieDte • Gabriel Echlnove ZabaJa •••tro ••• »Domlnio de Silos Gracia•••..' re(. Art.- ••DllAa. Otro • F6lix Sacristio ,Galana •.•••Dtro • • • • • • • t Aurelio AreAI. 1I0lioa •••••
)tro • • • • • •• • Julio Zum'rnca Lerrea •••.
>tro • • • • ••• • Viceate Oliva Uoares ••...
)tro , •• ,.,. • Jos~ VellSco Prieto •••••••
'Otro,...... t Eduardo Puie de lriarte •.••
Otro .," , ,. • Antonio Villa ~Da .••••••
Otro •••••• , t Joaquln L6ri¡a Taboada ••••
Coronel •••• »Pedro de la Cuda r Lópa
Mollinedo ..
T. cOrODel " • Cayetallo Mutto Bay6ll ••••
Comandaote. • Jos~ Alvarea MoreDo •y •..
Otro... .... • 'roribio Gómes Garc1a .....
Otro •••• ,.. • Artllro Salaa Penli •.•••••••
Capillo •.•• • Enrique GODúlea de Vera.
Otro. • . • • •• • SlIl.ador Portillo BeUal:a•••
CapellAn 2.°. • Angel Oane.usa Lollno • ~
ProC. EQu.lI. • Mariano Valearc~ Oles •••
CApittn..... • 1.eonardelbarra G. de Ayala
~ro ••.•••• • Rafael Ib4J'lea de Aldecoa •••
Otro ••• ,... • Sabino Rico Rodrfeues .•••
Otro ., . •. •. » Alfo.so Gutiúr~de la Hi-
l.... LlIle. z.,ana, ,.') , cu~ra ••••.••.•.•.•.••
el. Cab.I , •• , ••••• ,.),,- teDieDte. • Nleolb MMeDo de MODro,.
~o ., ••• ,. • Juan Enrique Vúquea •• .O.tro •••• ,.. • Gonaalo Lanea Gracia ••••••, 2.° teoleD~e. • Joaquto Isasi lsamendi. ....i tro ••• , •••. ' ltOrique Botella Gondles •.•
.Otro ••••••• • R.fael Vega ViI.lalon'a •••••
'tI6dlco 1,- ,. t Nieolb Martloea Rituerto ••
Veto0 1.° ••• , .• Ricardo Mood~jarGareSa •
Otro 2,' •••• • HaCael Capdevilla Caraic:ero
Subo!e1al. ,. • Sabas Oalmado de luH.,..
Otro •••.•• ; • Maouel Tejerí." Gareta •••
Otro, •• ,., • AbeJar40 J!:á1maDuel L6pes.
Drilada. ~ •• , Afliano Orondo Orondo • ,.~•• I

















. Irl )'lOIlÁ f, pU.'l'O@ - .... , i [1






T .D .! Vítoria. .. Varios en Viseaya .••••••• • ~~osto agosto 19'1' 21O .'
I 1917 31




, 41 em. 31
a. e I Ietea. .... Idem •••.•.•.•......•.••. • idem. 1917 31 idem. 1917 .1
<D o I Idan..... Idem ••• ~ .••••••••••••.• : • idem. 1911 31 idem • 191' 18
e o I
<D l...... Idem .................... • idem • 19
17 31 idem.
'91' 28
..... o I : I Idem•.••• ldem ........•....•• : ••.. • idem. 191' 31 idem. 19
17 28
<D
:::J l. • J Idem. •••• Idem ....................
4 ídem. '917 31 i~m. 191' 28




Q) O I Idem. ..•• Idem................•••• para el manteoimient~ • idem. 19 17 3J idem. 191' 28
3 I Idem..... Idem .••..............•.. del orden público ..... 4 ídem. 1917 31 idem. 19
17 28
g I · Idem..... Idem.................... • ídem. 191';' 31 Ident. 191' 18




g 1 " Idem•.••• Idem..............•.•... • idem. 191' 31 idem. 1917 28
~ 1 ldem•••.• ldem •.•.......•.....••• ·
4 idem. 1917 31 idem. 191' 28
1 ¡'dem..... Idem •.•... at•••••••••••• • idem. 191' 3' idem. 1917 28 I~
e I (dan.•••• ldcm •••...•.•••••••••.•. 4 idem • 191' 31 ldem 191' 28
A , , dem•.••• Idem•••.•••..........••• • idem. 191' 31 idem. 191' 28
2
·
1 dem•.••. !dem....................~ \ • idem. 1917 31 Idem. 191' .8( I dem..... Idem................... • idem. '91' 3 1 idem. 191' 28( I · g.:;;Il~ dem. .••• Idem ••.....••...••..••.. Mantenimiento del orden • ídem. 191' 31 ldem. 191' 28
1I : B'- ... ldem..... ldem. idem • 2a::i~~ Idem. • • • • . . • • • • • • • . • . • • • I1bli 4 '91' 31 1917E • I ldem..... ldem p co...............¡.idem. 191' 31 idem. 191' .8............... ...... .(
· ~?g~ dem.••.. Idem................... • 4 idem. 1917 31 idem. 191' JI\e dem..... ldem.................. ~. 4 idem. 191' 31 idem. 191' 28
1 ISantander Santander •............ " 13 ídem. 191' 31 ídem. 191' 19
e dem•.••• Idem ........... , •.....•. 13 ídem. 1917 31 ídem. 1917 19
( :. dem.••• Idem.•.............•.•• 13 idem • 19J 7 31 idem. 191' 19
(
Idem.•••• Idem •.•.....•........•• idem. 191'1 idem.
. 1913 31 191'
~ ldem. .•.• Idem•................... 13 idem. 191' 31 ídem. 19' 7 19a .
·
Idem••••• Idem ••...•............•• 13 idem. 1917 31 idem. 191' 19
~
·
ldem.... ldem•••....•.....••.•••. Servicios extraor~ín.arios~ : ~ ldem • 191' 3Tdem. 1917 19
Zon. Reclut.O Santan-,.'<
· ·
ldem..... ldem ••••••••.•••....•••. ídem. 19" 31 idem. 1917 19
d~r ••. , .•••••••... 'l( ldem..... ldem ••.•••••••••• , ••••.
para el mantemmlento 13 idem.






. del orden público •.•••• I'd
·
ldem•.••. ldem••.••.•••••...•.••.. 13 ídem. 1917 3111 em. 191' 19
I e.
:1
Idem.•••• Idem•••.•.••.••.••••.•. 13 idem. 1917 31 idem. 1917 19
1 Idem.•••• Idcm •.••••••..•••..••••• 13 idem. 191' 31 idem. 1917 19
1 Idem..... ldem.................... 13 idem. 191' 31 ldem. 1917 l'.
1 ' . :! Ide....... Idem .•.... r •••• • •••••• •• 13 ídem. 1917 31 idem. 1917 191 .. IdeaL •••• Idem •••.•.••••••••••.••• 13 idem • 1917 3 1 idem. 1917 19
1 ,. l.l Idem.•••• Idem .•..•••••••••••.•••• '3 ldem. 1917 31i!C!em . - -
,
..

















po. 'l'O . !i
: r.. i¡e • en que prlDclpla U ,a. tena1atI I ,o.erpoe 01.... NOKllRBll 4•• donde 'U1'O lu,.r Com1al61l ooDledcla - I.




Comaodante. D. J;s6 Guuu Algarra.. • •••. SaataDder Saatander ••....••.•.••.. 13 agosto 19J7 31 agosto 1917 19 .
T. coronel.. " arec10 de la vma Esgueba. Torrela- )
vega .•• T~avega ..•••••••.••. 13 Idem. 1917 31 ldem • 1917 19
Comandante. " Alíooao Moreno Sami•••.• Idcm. •••• Idem ••.........••.•....• 13 idem. 1917 ]1 Idem. 1917 19
Otro ...... ; " Pedro Martln Rodrigue. ••• , Idem. ... Idem ....... , ..........•. 1] idem. 19 1' 31 Idem. 1917 19 'CapltAn ...•• lO F~Ux Ojeda VaUó........ ldem..... léIe.m .•• ,••• , ••••...•••.• 13 idem • 1917 31 idem. 1917 .19
Otro ....... lO Jo.6 Pu Ponte... ••.•••••• dem.~ ••• Idem••••.•••.••.•.•..•.. 1] idem 1917 31 ldem. 191' 19 '
Ireclut .•Santander Otro ....... lO ullo Sirvent Bergana •• , •.' dem.. ••• Idem.•••.•....•.•....... 13 idem. 1917 31 idem. 1917 1'9
• OtrO' ....... " Ciriaoo Ramos AlonlO •••• '. dem.. • •• Idem ..•.•.•••..•..•...•• 1] idem • 1917 31 idem. 1917 '9
Otro ....... " Lucas Siá Merino••••••••. " .. , ... dem..... Idem••••••••..••...•.•• loS idem. 1917 31 idem. 1917 19
Otro ....... • Mateo Castillo P'ernAndea•• ;~ : dem.•••• Idem •.•.••.......••... :. ~~rvicios extraordinarios 13 idem. 191'1 31 'dem. 1917 19
l." tellitnte. t Jos~ Guti&res Rula ••••••. ~lIIIldem.~•.. Idem•••..••••........... ' para el mantenimiento 1] idem. 19'7 31 idem " 1917 19
Otro ...... " Cá~clido FernAndez Diestro io 9 Idem..... ldem.................... del orden ptlbllco ••••• 13 idt'm . 19 17 31 idem. 1917 19
Qtro ••••••• " Ju~ CernadoMerino •••••. , P IdCllll..... Idem.................... ' 13 idem. 1917 31 idem. 1917 19
. Otro •••.•••• " Jaanto Delgado Romú.... (dem ••.• Idem.................... . 13 idem. 1917 31 Idem. 191~ 19
Otro ••••••• lO JuliAn Quevedo RuUla.. • .. ~dem..... Idem ................... . . 13 idem. 19 17 3' Idem 1917 19 ;,
11 Id. Vltori••••••• 1Otro •.•••.• lO, osI! Carrión S'ea ..... '. .. • . Vitoria .. Vitona .... ,....... • .•.• 13 idem. 19'7 16 idem. 1917 ..
.rtent••.•• ) CaJetano Méndu Almurica. Burgos ., Burgos............... .. 13 idem • '9'7 16 idem • 19 17 4• . Oficial l.· •.• ) Lamberto M.rUne. Ole. • • • Idem. •••• Idem ••...•••. ; ..•••..• 13 idem. 1917 16 idem. 1917 4
:om.- tropa. Jnten- Otro' ••••••• " Maximino Moyano Pascual.. rdem ... , Idem ..... : ....~ ........ 13 idem. 1917 16 idem. 1917 4
~Ddl, •••••• ~ • • • •. Otro •.••. ;. " Manuel Pa"d(. L6pes•• ~ • • • • \ Idem •••• Idem .•....•• . ....•..•• 13 idem. 19'7 16 idem. 1917 4
Otro 2.° •••• " José Grau Marco.......... IdeaL ... Idem •..............••.•• 13 idem. 1917 16 idem ' 19'7 4-
Otro 3.° '•••• t Angel Dandia Garcia. .. • • • • Idem ~ • •. Ideal •• lO •••••••••••••••• '3 ldem. 1917 16 idem . 1917 4
MES DE SEPTBRE DE 19171 I ' 11 . .
Coronel", .•• 9. i¡lio Echagüe Ayani.. . .. .. Bilbao. :. Bilbao ........ ; .... ' . , .. liebre. 19'7 30 sebre. 1917 3°
, ~/oronel... t .rcelino ADtoltn Chico • •• Idem •••• Idem •.••••..•..••••••.• 1 idem. 19 17 .. idem. 1917 4,
tro •.••••• • ~an Ormaechea Otamendi. Idem ••. , Idem •••.••....• , ...••.. 1 idem. 1917 3° idem. '9'7 3& :
Otro ••.•••• , aime Precias Vinsane •••• ' (dem •••• ldem •••••••....•.•••... 1 idem. 19'7 ]0 idem. '917 30
, Comandante. ) ~Ulo Ala-cero Vega.... . Idem .. "lldeJll.................... 1 idem. 19'7 30 ldem. 19'7 JO
Otro II ••••• "Francisco ub: Moura ••.•• Idem ..• ' Idem ...••..•••..•.••.... 1 idem. 191'1 30 idem. 19'7 30
. ~~o ....... ) Andrés Fernbdel Pinma. ~dem •••• ¡Ideal.................... 1 idem . 1917 3° idem. 1917 30
, . ~o ....... " G11Ülermo Larrando Prieto • ~dem .•• ,¡Idem•.••.•••............ , ldem. 19'7 30 idem. 1917 30
pitiD •.••• " Daniel Ir"hal Oo~ ••. ; ••. ~;'~ ~dem .••• (dem •.•.• ... ....• • .. Servicios extraordinarios 1 idem. 1917 30 idem. 191' 36 '
Il1f.- Garel1ano, 4~ Otro •••••• • " Juan Requc:na Escriban~ ••• ~ l'l<IdeD! •••• Idem••••.• ,.. .•••......•. para el mantenimiento 1 idem; 19'7 30 iclem • 19'7 JOOtro ••••.•. " Angel Urrelnieta Ouernco'l~o Idem •••• Idem..... •........... d 1 d 'bli ,1 idem. '9'7 30 idem. 1917 :.0 .Otro ...••.. " Manuellglellas Mart1nea, •. .,...Pff'J 'dem .... ¡Idem........ '........... e .)r en pu CO ••••• 1 idem , 1917 30 idem. 1917 30 '1
Otro " •.•••. ". JOlé Anclada,Ea~ña. ....., deiD .... Idem.................... .1 idem. 19'7 3° idem • 1917 30
Otro .••• ,1. t Conrado Cate" leTot • • • •• Idem .••• Idem ..••.....•.•.......• 1 Idem. 19'7 30 idero • 1917 3°
Otro •••••.• " Alberto Moreno Garela •••• dem •.•• Idem •.••••• , ••....•.... : 1 idem. 19'7 3° idem. 1917 80
Otro •• ~ •••• ", Alfonso Sotelo Llorente ••• Idea •••• We.••••.••.••••.•••••• ' ,1 ldem. 1917 30 idelll • 19'7 ~o
Otro ........ lO .Guillermo Vilcaino Saeue- 30 '
• ta ••••••••..••••••••• :. ldem .... Idem••.•••• " • . • • . •• • .• 1 Idem. 1917 311 idem. 1917

















Irli .~.~O rllOlU I ~
@ "'.10 ...........:- ........... i" 'p(.- t,:
:s: eu••• au. JIODJLM tI"! !le" ..t· 0DIIlIIM _tuttla,lt .... taYO)apr Jaoo_W6a
maI ~.. l~ ~~ ... 1~ i..
. - ..... -
U : ~ SI
....
.
CD Capitú •.••. D. JOI' de Guivelondo MeDde-:
-. "
O
• MazDo~.ii~i~d~ A;t¡~i~: I Bilbao .•• Bilbao... .•.. . •• . •••.•• sebre. 1917 ]0 I~bre. 1917 ]0
a.
Otro ••••••• Ide••••• Idem .•..........•..•••• idem. 19 17 30
idem. 1917 ]0
Otro ••••••• a Zacarlas Ramós Unamuno •• Ideal. ... Idem II •••••••••••••••• idem. 19'7
]0 ldem 1917 30 ,
CD I ••r teDiente. a Angel Sl't'rUlO MartllleJ •••• IdelD •••• Idem • ldem. IQ
I 7 ]0 idem. 19'7 30
.................
e Otro' ••••••• • Manuel Pacheco·Siinl Pudo Idcm •••. ldem •••••••....•.•.•••• idem. '9
17 30 ¡dem. 1917 ]0




CD Olro ••.•••• .• Germ4n OemeDteCeaita&oya Idea .... Iclem. ...................
Hiem. 19'7 ]0 ¡dem. 19" 30
::J (jtro ••••• II • Manuel Tr~i1Iano Iglelial •• Idea ... ldem. •••.••••.•••••••• idem 19'7
]0 idem. 1917 ",o
(J) ro ••• ,. " a Franciaco Calero RUelC'" • Idelll •••• Idem 11 ••••••• _._ •• 11 •• idem. 1917 30 ldem. 19
1'7 ]0
Q) Otro ••••••• .• Eduardo Ló~GÓmea••••• Idem ••• Idem •...•.••........••• idem • 19 17 ]0 ide. . 1917 JO.
tro ••••••. • Luis LÓpt'1 ando ......... Idem •••• l*m •...•••••..••.•.••• idem. 19
17 ]0 idem. 191 ] ..
tro ••.••• • Mariaoo Allende Nuvulo••• Idelll •••• lde.m ••••••.••••••. 11' II idem. 19
1; JO idem .11917 SO
tro •.••••• a Lui. Uust.mante a.rreDech Idem .... Idem •••••.•.••.•••••••. ldem .' 1917
30 ldem .,191' ]0.
-
tro ••••••• • Bartolom~ 8.lIelteros P~rel . Ide•.•• ldem .••••••••••...••••• idem. 19" ]0 Idem. '91' S· , -.
'tro ••..•.• •. Teótlmo Cabia Oonúlea •.. dem .•• Idem ••••..•..••.......• idem • 19'7
]0 lliem .1 19'7 JO' t
• e,. 101.- GarellUlo, 4S\<)tro ••••.•. • Angel S.tncbez Garcla. . . . . . clem ••• Idem •.•.••••.•......•••
ServIdos extraordin.riol Idem. 1917 ]0 Idem • 1917 So J• Otro •.••••. • Fructuoso Castrillo VadiJIo. dem .•• Idem ••••••• 1'.......... para el mantenimiento idem. '917 30 Idem . 1917 )0
tro ••••••• a ~~ Torre Ar.nag~........ dem •••. Ideal ••.•••• 1'••••••••••• del orden pl1blico •••.• ídem. '9" 30 ldem • 19
1 7 30
tro ••..••• . • edro Ibarr. Egula .. .. .. .. Ideai .... Idem ••••••••••••••.•••• ídem. 1917
]0 ldem. 1917 '0' t:'
tre ••••••• .It~ Kui'lol Vardrcel...... dem .•• Ide...................... idt'm. 1917 ~Tdem • 1'1' jO -•
~ ....... • dllardo VaUejo Juarrero •• : =:= dem •••• ldem .••.••• , ••.•••••••. Idem. 1911 30 Idem. 1'1' ]0. -•
tro ••••••• a Antonio ~úquezTel1aec:he. !'~ .. p! dem .... (de. ••••••••••••••••••. 1 ldem ., '9" 30 ide. . 1911 JO ¡
tro • tI ••• t AICredo Souto FeijOO••.••.• 'j~ oldr.m •••• hlem •.•••..••..•..••..• . 1 Idem 1917 JO Idem. 1~17 SO ¡
_tro .•••• ," • Rodolto Cbacel Rodrfcut'I ••. ?ip Idem •••• Idem •••••.•••••••.••••• 1 idem. 19'7 30 lrfem 19" so:
>tfo •••.• tI • Rafael QuiotaDa Vilche.. • • • dOm •••• Idem ................... I ídem. 191'7 ]0 Idem. 191' so:
M~d. l.·... • J06~ Crende Martlul. • • • • • ele••••• Ideal •• , ••.••••... """ . 1 lc1em. 1917 ]0 \dem . 1'" ~~ .
M~. J•••••. • Frandlco lrai'leta Urriu •• • dem •••• lcIem •••••. • ••.•••••••• ' ldem. 19 1' ]0 Id"m. 1" ]0
Subo6~1••• a. Ramón F'erDiDdea L6pea••• dem •.•• ,.................... 1 idem • '-17 ]0 tdem. 19
11 S·
Otro .•••••. • Bienvenido Barrio. Nan dea •... ldelll •.•...••••••••••••• 1 idem. 19'7 30 ldem.
1017 JO
Otro ....... • Mauro Rodrfgues SAeu•••• dem .... lIIem ••••. tI tI •••••• t ••• 1 idem. 1917 ]O,ldem. ¡91T ]0
Sarl.· corneo
t.. • . • • • •• (saae de la Iglesia •••••••••••• dem ••• ·• Ide. .•.•..••.........• 1 idem . 19 1' 30 idem. 191 so
Brigada .•••• Ric¡rdo Arguijo bacuirre •••• Ide•••.• Idea .................... 1 ídem. 191' So idem·. 1917 .~O .
Comandante D. MaDuel P'el~ ~Ioo•••••• Vitorla •• Idem ••....••.•••.•..•• I id~m. 1917 ]0 idem.
I,i., ]0
Capi"'. • • •• • RaC.el AI~ aintaaa ••..••. Idem .••• Ide:m ••• ".••• _•••••.•••• 'idem. 191'7 30 Ide... .9" S.:
I••r teniente. • MUluel Rico Ocha~~ia .... Ide•..• Idem ................... 1 id.m. 19'7 _]0 idem . 1911 30~"" o. o. ... • .....e1 0,........' .u..... Idem •••• Idem .•.•••••••••••••••• Mantenimiento del orden 1 idem 1917 J8¡idem. 191' J'
1 .0 teDieDte. a Joa6 Echnarila lsui-I..- pllblim••.•••••••••••• 1 Idem. '9 i7ea ¡..s.1110... XIII. meadi ..•.••••••••.•••• IdesD •••• Idem •••••.•••••.•.••••• 30 ¡dem. 1'11 So
,.. c.~............ V«;t.· J.o•.•• • Federico p~rell~esla•.••• 1_.... Ictem ••••••.•.••. , •.•••. 1 i<lem • 1"7 30 idem. "1' JO
' .• tenleate. • Rafael Carrasco afta .•... Ideal .••• lde ................... 10 idem. I'l' ,.Idem. I lit' '1
Capit'II..... t Emiliano 'ernbdel Saluar. r Id~m ... de.................... '0 Idem. 1911 3~ ldem 1'" I
Otro....... • Ipacio Tdlaecbe A1~lOro. ¡ BUb••.. Ideta ••.••••.•••..•..•• :tSenidM atraordieariOl~ • ¡dem. 1'17 ,oldem • l' , J. II1.lr teoieDte. .J;lio Ruiz de hi Cuesta•••••. Idea ..•• Id.- .......... •...••.. para el .antenlmie1lto I ldem ••", ]. Idem. ". ,.
, .• tenleatc. J uaebio VeldCo llora •••.•. deIII •••• lde. .................. ) 4Iel·.rdU·p4b1i.oo ..., • kIeID. ·1'" ••.1..... ""Ir l.
_1
.,.
~ rlSeII qv.. prlllolpla I la que .... i~~~I~~ ··1'; !
Ilsebre. 1917 3°lsebre. 191'1 ]0
idem. 19'1 30 ldem 191' ]0idem. 1917 30 idem • 191'1 .J.
Idem. 1911 30 idem. 1911 ]0
ídem. 1917 14 ídem. 191' 14Idem. 1911 30 idem. 191'1 30
ídem. 1911 30 idem. 191'1 ]Q
iclem. 19 17 30 idem. 1917 30
Idem. 19 17 30 idem. 19·'1 ]0
ídem. 19 17 30 ídem. 1911 3°
Idem. 1917 30 idem .,1917 ]0
idem. 1911 30 idem. 1911 ]Q
-Idem. 1917 30 idem • 191' ]0 -
1 ldem. idem
t
1917 ]0 1917 30 l'1 Idem • 1911 30 ldem. 1911 301 idelD • 19 11 30 idem. 1917 ]0 "
1 Idem. J9 17 JO Ictem • 1917 ,SO t
1 ídem. 1917 30 idem. 1911 30
-I ldem. 1917 30 id~m • 1917 30 lO
-1 ídem. 19 17 3° idem. 1917 3°' •
• 1 ídem. 19 17 30 ídem. 1917 30 ..'
I idem. 1911 30 idem. 1911 30
1 idem • 1917 30 Idem. 1911 ]0
1 idem. 1917 30 idem. 1917 30
1 .idem. 19 17 30 idem. 1917 30
1 idem • 19 17 30 idem. 1917 30
1 ídem. 1911 30 Idem.. 1917 3°
I idem. 1917 30 idem. 1911 ]0
1 idem. 19 17 "30 idem. 1917 ]0
.
1 idem. 1917 30 idem. 191711301 idem. 19 17 3° idem. 1917 30
1 idem. 19 17 30 idem. IQ I1 30
1 idem 19 17 30 idem. 191711 ]0 . e
1 ¡dem • 1917 10 idem. 1911 10 •
1 idem 1917 10 idem 1917 10 91 idem . 1917 10 idem. 1911 10 JIlidem. 1917 18 ídem. 191'1 la
1 idem. 1917 3'> ¡dom. 191'1 ]0
-Illl





~sefvicios extraordinariosl~itoria •• 1IIbeo............... ... par. el mante.DímientoI del orden plibhco •••••
¡,Burros •. Miranda de Ebro •.••• · •• 1 'Idem • ••• Idem •••••••••• ' ••••••••
Idem ••.. Idem .
·ldelJi • • .• Idem •.••••••••..• I •• ', ••
i ldem • ••• Santander .•..•••.•••••••
tldem •••• ldem .••.•. . . • • • • • •• • •.
Idem •••• (dem •••••.••••••••••..•
Idem ••. ldem : 1
Vitoria •• Varios de Vizcaya •••••••. '
Idem ••.• Idem .
dem •••. ldem , ••
ldem •••• Idem .
Idem .•• '1Idem ••• "•..••.•••...•.••
Idem •.•• Idem•••..•••.•••.•••.••
Idem ..• Idem ••••.•••••.••.•..•••
Idem Idem .
i ISantander Santander ••••••••.••.•.•
Idem ••.. Idem••.••••••••••.•••.•.
ldem • •• Idem ••.••. ~ ••••••.••••••¡serViciOS extraordinarios~ para el n.antenimientoldem ••. ' (dem .•••..•..••• •. ••• . del orden I?liblico •••••ldem (dem. .'........ ¡dem Idem · , •••.
8~1~
lIlE Hl¡¡~ ..,¡a
, lo i rwldeacla~II---
RO.....
va....... . ".. '
) Vicente Portilla Espeleta •••.











· ros. • . •• .••••• . .•••••, 'dem •••• Idem •••••.•••...•••••..
• Alfonso Area Cadiiianos.... ldem •••• Idem •.•••••••••••.••• , •
, Manuel Lobillo Herrero.... Idem •••• Idem ••...•..•.••••••
, Jos~ RodrlKuCI Miranda., •. ' ldem •••• Idem •• •.•• ...••••••• '~Mantenimiento del orden
, Juan Rico Gonúlez........ ldem Idem ( pliblico .
, Francisco Sá¡¡ch~z Cano •.. El ~I:" ldem ldem ' .. ' ..
• Jua~ Carlos Arey¡a~a: .... 'W:: :: dem·•.•• ldem , , ..
, Manano Areyza¡a Areyzaga . el!lC Idem .••• ldem •••.•.•..•• , •..•••
,. Francisco Ferrol DlaI-Hus io~ o
tamante.. •. ••• ••••••. "="'. S P Idem •••. Idem •••••....•.•.....••.
• Adolfo A~ensio Torrado... Idem .... Idem , •.••.• , ·•·
• Jos~ Melendreras Sierra.... Idem ...• Idem •• ' .
) Rafael Casanueva Usera.... deal •••• Ideal ••••....•....•...•••
, Josl!. Nifto González • • . . •••• • Idem •.•• Idem ••.••••.•.••••.•••••
,. Francisco Tobal Martlnea .. Idem .••• Idem , •• , ..
,. Miguel Jiofera Soler.. .. .. .. Idem Ideal .
• Luis Footes Blanco. ••...• .ldem •.• , (deal •...•...••••.•••. , ••
• Celeatino FernándeJ O,:!bic-
da •.•.••••••••••.••.••
Brigada•••.• Cecilio Dlaz Romeo •.•••••.••
Otro ••••.•• Eugenio IflIrdo López ••.•.••
Olro ••••••• Angel Larrauri Laño. • • • •• ••
T. coro~1 •• D. Ptdro 5artagua Junquera ••.
Co:naDdante. ,. Miguel Bustamante Hoyos •. ¡lOtro ,Jos\! Gistau Algarra..· •..••••.
Z I t OS t d ~Ótro....... ,1Idt'foDSO CavestaDY Montal-onaree u. In 8n er
Reg ~dlZ.CaAIbfn.nlo ~11J l Herrador l.·. Agapito.RuiJ Cord6o ~ •••••••
24· e ....••..S
• lCapltin ••••• D. Lui. laurie G6mez •••••••.
I ••t teníente. • Mariano Alearú Palados ..•
Otro ••••••• Pedro Herrero MuAOI•.••••
Idem Lane. E8pafla, 7.·)~.o teniente. ) Vidontedela LasuaSoubrier
de Ca".· )CapIUn..... • Alfredo Jíml!nel Orce •••••
. l ••r teniente. » EmUlo (le Cas'ro Aionso ••
Otro ••••••• ,. Fernando Vea MurCUIa ••••
Otro ••••••• »Luis Martln G.lindo. • ••••
T. coronel.. » Benito Martfn Gonz4lez ••••
Comandante. ,Federico Espnrza Torrea .••
CapitAn••••• »Manuel Bartolom~Ud.ve •.
Otto •. ••••• »Ramón Saleta Goya.. . ..••
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eapitAn •• \. D. Edullrdo Arias Ferreiro .•••. 'Santand~rSantander •.•••.••••.•••• 1 sebre. 1917 10 sebre. 191'
Otro .•.•.•• • Eladio Heril Garcla •• ; •.•• ldeaf .... Idem..................... I idem. 19'7 10 idem. 191
Otro ••••••• • Ubaldo Vega Jimeno .••.•• loem .... Idem .••.•...••••••.•... I I idem. 1917 10 ,dem. 191'
tJtro •••• , .• • Ra fael Ruis del Portal Aguilar Idem •.•• Idcm •.•........•..••••• 1 idem. 1917 10 idem 191'7
Otro ....... • Jos~ Marln Eovid .......... J~e...... Idem ..•.•...........•.•• I idem. 1917 10 idem. 191'I ••r tenlen~ • Antoolo PóUTeiio Poveda ••• dem .••• Idem ..............•.••.• 1 idem ~ 1917 10 idem. 191'
Otro ••..... ) J08~ Martines Gonúlel ••.• Idem •••. Ideal •••..• ,. ....•.•••• o •• 1 idenl . 1917 10 idem. 1917
Otro ••••.•. • Gabioo <:Jaado Ahare••••. Idem ••• Idem .••••••.••.• ' .• '1' "1 idt'm. 1917 10 idem • 1917
Otro ....... • Lorenzo Romo Garcla ..•. Idem .... Idem •••.• , •.••••• lo ....... 1 idem. 1917 10 idem. 191'
ptro ....... a Constantino Revuelta Peíla. Idem .... Idem ......•.......•.•.• I idem 191' 10 idem. 1917
~~ro ....... • Secundino Miguel Gonz!leJ. C' ;:¡lC; 'ldelD .... Idem .•..•. : .•...•..•.•• 1 idem. 1917 10 idem . 191'
. corooel .. a Marcelo de lli Villa Esguevll 8::0."'4 Torrela- Servicios elttrllordinarios
r) ~c~!G. vqa ... Torrelavega ......•..•.•.> para el ulinte.nimiento idem. 1917 30 ide,m. 1917
omandante. • Alfonso Moreno Sarrais •... §o= ~ldelll .... Idem.................... ·del.orden ptibhco .•••• idem. 19 17 30 Idrm. 191'
~~o ....... a Pedro Martln RodrigueJ .•.. • . o. (dem .•• Idem ..••..•••.•••.•••••. idem. 1917 30 idem. 191'
pltin.:••• » JUliO Sirvent Berganu .•.•. Idem .•.. Idem ...................... Idem. 19 17 30 idem. 19 1'
)tro ••• 11' a os~ Pas Ponte .............. ~dem .... Idem................... idem. 1917 30 idem 1917
Otro •••••.• a F~ix Ojeda Val1~s..••..••. Idem ...• Idem •..••.••.••••••..••. idem. 1917 30 idem. 1917
)tro ••.•• " .• Lucas Sá¡¡¡¡ Merino .••.•.•. IdelD .... Idem•••••.••. I 11 •••••••• • idem. 191' 30 idem. 191'
Otro.••.•••• • Cirlaco Ramos Alooso.••..• Mem .••. Idem ..........••......•. idem. 1917 30 idem. 1917l.- teniente. a J08~ Guti~rres Rull ..•••••• Idem ...• Idem ......•...•... · ...•. idem. 1917 30 idem. 191'
Otro ••••••. a CAndido Fern'ndes Diestro. Idem .... Idem .•........•..•...•.• idem. 1917 14 idem. 191'
Otro •.•••• a rUán Cerrudo Merino ••••. Idem ..•• Idem ...........•..•.••.• , idem. 1917 30 idem. 191'
Otro •••••• ~ a acinto Delgado Romú •••• ' Idem .... Idem •. : ..••.•.....••..•• ¡ idem . 1917 30 \ciem. 191'
Otro ••••••• • ulian Quevedo Rosilla ..... Idem .... &<em····················1
idem. 1917 30 idem. 191' -
MES DS OCBRE: DE 1917 I
11 ~
Coronel ••.• t Julio Echagde Ayaoi.. . ••• \ ·¡Bilbao ••• Bilbao ••••••••••••••••••• l ' ( 1 ocbre. 1917 7 ocbre. 191'
T. coronel •• a ~an Ormaechea Otamendi.. Idem . . . • Idem.................... I idem • 1917 7 idem • 19';
CAlandante. • milio !-Iolguero Vega ••••• Idem • • .• Idem.................... . J idem • 1917 '7 idem. 191'
Otro •...••• • Francllco Rull Monre .••••. Idem • . •• Idem.................... 1 idem • 1917 7 idem~ 19J'~~ro .. . .... .. Aodr~s Fern'ndel Plileira.. Idem.. •• Idem .............. : .... 1 idem . 1917 7 idem. 19 t '7~~o ....... • Guillermo LarroDdJtrieto • Idem • • .• Idem.................... 1 idem . 19 17 7 idem • 191'
1<:>1 pltán.. ... • Daniellrel!bal O '.. . .. .. dem .... Idem.................... 1 idem . 1917 '7 idem. 191'~~~ •••••••. a Juan Requ~na.Eacribao~ ••• g,~~: dem ••.. Idem••.•••••..••..••••.• Servicios extraordinarios' 1 idem • 1917' 7 idem • 1917
1/ O •.•• . .• • Angel Urrell~eta Guernco. !'~. =-. dem •••• ldem•.....•.•••.••••.•. ) para el mantenimiento 1 idem . 1917 7 1dem 1917 7~ro •.••.•. a Manuel Iglesias Martines •.• ¡t:1 O Idem •••• IdetD•..••••• · •• ·· •••• ·•· del de I1blico 1 idem • 19 17 ,ldem. IQI7 '7
tro a Jo ~ A I d Es i'i . lde Id or n p • . • • • . .d 1917 7 ldem . 1917 '701 ....... s ng a a pa a....... .,...~~~ ID. ... em................... 1 1 em .
tro ••••..• a Conrado utal' I.levot .. . .• dem •••• Idem.................... 1 idem . 1917 7 idem 1917 '1
utro ••••••• » Alberto Moreo,"Garcla. r... dem... Idem....... .••••.•••••• 1 !deJII . 19'7 7 idem • 191' '7
Otro....... • Alfonso Sotelo lorente.... 'dem .•.• Idem.................... 1 idem • 191'7 ,idem 11)17 ,
Otro....... • Guillermo Vizcalno S'gaseta Idem .••• Idem.................... 1 idem'. 1917 '7 idem 1917 ,
Otro. • • • • •. • Ricardo Zuricalday de 01ao-
. • ' '1. ...................... Idem •••• Idem.................... I ldem. 1917 1 idem . 191,U .

















































. 19 1' , ocbre . 191'1 idem. 19 1' 7 idem. 1'171 ídem. 191' , idem. 1'111 ídem. 19" , idem. 1911
1 idem. 191' 7 ldem • 1917
2 idem 19 1' 7 Idem. 19171 idem. 19 17 , idem. Iql7
1 Idem • 191' ,ldem 1911
1 ídem. 1917 7 idem. 1917
1 idem. 191' , idem. 1'111 idem. 191' , idem. I'I~1 I<lem . 191' , idemo' 1,171 idem. 191' ., idem. 1'1'
I. idem • 191' , idem. 1'11
1 ídem. 1917 7 idem. 1'11
I Idem. 1917 ., ídem. 1917
1 idem 1917 ., ídem. 1917,
Ildem 19 17 , idem. 1917
1 idem. 191' '.Idem. 1'1,1 idf'm. 1'91' ., íd.em . 191'1 ídem. 19 17 7 ídem 1917
1 idem. 19" 7 ídem. 1917
1 idem. 1'1' 7 ídem. 1917
r idem . 1917 , idem 1917.
1 ídem. 1917 7 idem. 1917
Ildl'm 1917 '1 idem. 1917
, I idem . 191' 7 idem. 1'17
3 ldem 1917 , ídem 191'1 idem. 1917 7 idem 1'"
1 ldem. 1017 7 ldem • 1'17
1 ¡dent 1'1' 7 Idem • leH7,
1 ldem. 191' 7, ítlem • 191'11 idem. IQ'7 7 idem. 101',
1 ide... 191' I idf'm. 1'17
1 Idem • 1'17 • Ideal'. 1'17
t Idem. 191' • idem. 1'1't ¡dent • 19" • Idf'1Il I,n1 Idem. 1'1.' I idem. 1'"
1 Idem. ,,1' Td.....,.,
1 idem'. ICU7 7 ide... 1191'
Illdem. 1917 7 idem .1 1'1'






lb qUI ".t.aoJpl~ ea '1M ..raJaa. 11.
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•••1.....
Bilbao••• BiJ~••••••••••.•• 1._ ••• •
I~ •.•. ldem ••••• ·•••.•••••••••••
Jete. • • •• Idem'•••••••.••••••••• •••
Idem•••• ldem. · .
Idem•. ti Ide••••••• t ••• ti ti ti' t ••
Ideal. • .• Idea , o .
Iclelll •• •• ldem................. -.•
Ideda • • •• IcIem••••..••••••••••••• •
,
..... ,' Idem••..••••••••• ··.···.1 ~IdaD •••. •••••• .•.•••.••. M.ntenimiento del .rdea
IdeID ••.• Idea........... •••••. , pdblico••.•••••.••.•.•







Capitjll ..... ID. 'oH de Guivelondo Meode-, .
0aa'pClI
lel' fAI. Alto... XlII'~Pl~.. ••






Otro •••••••• Zacari.. R.mos UD.muno •.
Otro ••.. ,.. • 'Ju.n B.rtolóm~P'el'D.lndn •
OtIO ••• O," • J.dnto Roaea Guti~rra•••
l.eI' teniente • Angel Sunno lI.rtfnea. : •.
Otro. • . • • •• • Ju.n Andrade Jimhea ••.••
Otro....... • ".ouel P.cbeco SüDI Pardo
Otro ••••• ,. #1 Carlol Loaano Corral ••••••
.Otro .•.•. " • Germ(n Oemente Ceaitap-
I ,. • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• Ide.m • • •• ldem •..•...••.••••••• •••
IOtro ,...... • M.nuel Trujill.ao Jglesias. o ldem •••• Ideal •...•.....•.. ··• .••.
J\ro ••••• , •• Fr.ociaco Calero ADes¡u •• lde...... Idem.•............. ·• •
Jt,o •••••••• Edu.rdo Ló~Gómea..... Idem •~ •• Idem•.••.•.....•• o••••• ,
Jtro • •• • • •• • lui. l6pea Pando. • • . ••••. Idea •••• Idem•...•..••• · •••. · ••• ·
)tro •••••.•• M.ri.no Allende Nurial.... dem •••• Idea•...• , ·.··••·•
tro • • • • • •• • Lull Bu.t.m.ote Barrene - . ~sefVlciOtl extr.ordln.rios
Re¡.laI.-GareU.no,43( . • cbe. o..•••.••••• ••··••• .de...... Ideal •••.••.• o•••..•••• •• p.ra· el lD.ntenimient~
Otro. . • • • •• • Bartolom~ Bellel,eroll P& ae.. • o. Idem............. ••••.• del orden póblico
) ro •••••• ~ • Te6tirao Cabi. Gonatlea ••. de ldem•..•••••••.•.••••. ·• • •••••
tro Angel.S~cbn~arcf..... .. • Ide ldem _ :.
tro ••••••• • Fructuolo CaatrilJo V.dillo. ~;:C; dem •.•• Idem •••.• '..••••••••.•••
~• teniente .• JOI~ Torre Ar.nl' ==. -:. dCID •. ;. Idem · lo. -".-tro • • • • . •• • Pedro Ibarr. ERula •.•.•••• j ~2:' Idea.... Idem •...•••••..•...• ·•·tro •..••••• Jo,~ Mudo. V.lcareel •..•••• :'00 de ldem ••...•.••..••....••.Otro ltdu.rdo V.llejo Ju.rrero.. dem Idem · .
Otro ••. ,.•.•• Antonio Múquea Tellaeche. dem ••• , ldemo ....•....•. , ....•.
Otro....... • Alfredo S.nto Feijóo........ dem •••. Idem•••..••....••..• o' ••
Otro •••.•.•• Rodolfo (h.cel Rodrlguea.. dem Idem · .
Otro ••.•• ". • :Raf.el Quintan. Vilcbea ••.• dem. Ideal••.••....•...•.•• ··•
IIIU. l.·.... • Francisco de l. Pe6. Asaola. dem Ideal · .. ···•
Suboficial: ,. • blD(Sn Fernúdes lÁpea. • • lde ; Idea••.•••....•.• · .••• ·•
Otro. • • • • • • • Bienvenido Berriol N.varro ldem •.•• Idem .•.•••.•••.••• o' .•••
Otro. •• •• • • M.uro :RodrlCuea S'ena •• • • Ideal •••• Ideal.................. •
SlrlCnto•••. Isaac de l. ICleaia •••••• ..•• Ide , .• Idea.•...••••••••.••...•
Brlgad••.••• Ricardo Arguijo ...Ruirre..... Ide Idem•••••••••••••••.•..•
Comandante. D. M.nuel Fel1pe AlonlO . .••• VitOlia •• Idem ..•••..••••...•.. o. ~l._ tenlelllte.• M.nuel Rico Oc via ••• Ideal •••• Idea.•.•••.••.•.• · ..
2.· tenieole. ~ JOI' Ecbevarrla 1 ¡sa-
mendi •••••••.•••••••.
• Emlliano FttnGdea S.I.ar.
•. Raf.el Carrllco Eiafta .••• :
• ~Capilo Raia CordÓn •••••. ~
• ICn.cio TeUaeché Aidoeoro. i
• Julio Rala de la Cuesta ••••. I
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Idem .••• lldelllt .•.••.•• : •.••.•••••
Idem". • •• Ideru •••.••.••••••••••••
ldem. • '1ldem ., •.•.•••.•..••..• '
Idelll •.•• IdC"m ••.••...• ,. ••• • •• , Mantenimieato orden pl1-
de. •• . Idcm........ . .........•> blico ••••••••••••.••••
dem ..•• lldem •.•.• o'•.•••••••. ' ••.
dem ••. , Idelll ••....••....•• o•..•.
dem •.•. Ideal ••••••• "••••••••••• ·
!~ •• Miranda •.••••.••••••••••
I.se. •.• Idc:m.•••••..••••..•..•••
Idem. • • •• telc:ID....... • .••.••.•••••
IdeJD •••• SaDtandcr •••••••••••••••
Idea .••• Idem •.......•••...•..• ; •
Idea l .
lde. ••• ldem ••• ~ • • • • • • • • .. . ..•
Vitoria •• Varios PUDto:; de Vizcaya.







ló'Jtro •.•• : ••tro ••••••.
~"~ te.lente.
)g0tro ••••••.tro .1'. I l ••
"ec. lDL-bUlPGlCO&,53 Otro .•••••.
Ile¡. Lanc. Eipalla, 7'-
de Cab.- ••.••••..•• C.pltiD'•• "•• D. Lala Faune G6.es••..••••
Idea •••••••.••••...• lo-tealeattl; • M.riano Alcbar ra¡icios .•
Ideaa ••••.••••• "•.••. Otru .'..... • Pedró Herrero MwlQz ••.•••
Idem ••••• '.' • ,.. • •• •. Capit'" , • •. • Alfredo l'm~Des Orce •.••
.,1dem er tealente. • Emlllo de Castro Alonso •••
(1) Idem ••••.••••••••••• Otro ••••• ~. • Fernando Vel Marguia ••.•
(/) Jdem .••• ,. • ... • . • . . •• Otro....... , luis Muda Galindo;., ' '••
Q) f~oalalJcs.ate. , Federico Esp.uza Torres, •.
C.pitAn. , • •• • Manuel Bat:tolom~ Udne •
Otro •••••. ." R·món saleta GOYI ••• , ••••
Otro. • •• • •• • Francisco Hlda,l.o de CiB-
. ocrol. • •••.•.••••••.•.
• Allonso Arca C.diil.noa••.•
• Manuel lobillo He~rera .• '
, Jos~ Rodrrlluea Miranda,. .
J Juan Rico Gon~J ••. , •••.
• FrllDcisco ~án('bes c.no.••.
J JUln C.rloll Arey..ca .. , .
J Mariano AreYZ&¡ll Areyzaga.
J 'ran~co Ferrol Dru BUS1\amante•.• ' ~;.; lIdem Idem- ,.... , •.••••
:>tro .•••••• • Adollo Aleneto TOlTlldo • ',' !I~.; ~dem •.•. Idem••.••••...•••. , •••••
:>tro ••••••• J Jo,~ Melendrerall Sierra ••• , ..~~ ;Jldem •• ~. loem ..•••.••••••••••••.
)tro ••• ; • •• • RaCael Ca..-nue"a Usera .••. J?ip dea... Idem .•••...••••• ' ••...•.
)tro lOI~ Niilo Gonsilea •• ,.. •• dem, .•• Idem•••••••••••••.••••••
'Otro. • . •• • Francisco Toba' Mart1nes . . dem , ••• Idem o• •• • • . • •• • .. ., •• '.
Otro....... • Mic\iiellroCen Soler: ••••••• deaa •••• Idem••••.•••••••••.•••• ,M~dlcCl 2.-.. • lula Fontell BlaDCO .. . • de Ide , •• ,.,. ~
Armero l.·. • CelestlnoPerDindeaGubied deaa •••. Ide!J1 .••••••••••••.•••••
Brlgada .•••• GeclUo DI.. R01IIéo ••••••••• dem ••. Ideal••••••••••.• : ••.•• ,
Otro ••••••• ltuceDío lurdo IA~ Ideal .••• l<'lem , .•••• ·, ••••
Otro •.••••• ADllel Larrnrl Laiio ••.•••• ,. Idem •• ,. ldem.•.•••••..••.•••••
~• coronel'•• D. Marcelo de la VUla ~ueva. Torrela·. 'leca.•• TorreIavqa •.•• ; •..•.•• IComandaDte. • Alfonso Moreoo Sarraia •• • • Idem ••• : Idelll ••••••••••••••..••••O'ro Pedro Mardo Rodrrgu...... Idellll 'oO. Idem ~• plUn..... • ullo Slrvent Ber¡U'1 •'. . . • Idem • • •. Idem.................... . • di ritro ••••••• ) os~ Pu Paute.... ••••••• IdelD ••.• lde a •••••••.•••.••..•••. ServIClos extraor, Da osZooarec:blt.. santander Otro..... • tuc.. Salo. Merino........ Idem •• ' Idem .r para el maD~ntmlenlO
'Olro ....... • Ciriaco ,'amos Alonso...... Ide Ict~m oo ;, ? del ordeD pt1blico......
'
.,.r tenleote.• Jo~ auti~1'ft'SRuia........ Idem I'~m ..
Otro •••• ,.. • Qudldo Fern_ndes Diestro. Idem • •• Inem•..•••••• , •••••.••• ,
Otr. ••••••• • Jaclato Delgado Romú • •• . Idem •••• ld«'m•••••••.••••.•••••••
Otro ' .' Juli'n Cerrudo Merioo .. I~m Idem .
Otro ••••. •• • JuliAn Quevedo Rasilla. • •• • IcWlIl •••• ,Idea ••••••••••••.••••••• 1
:::J(j)"









-:, que ~mpla l. ID. qOI7 ~ i
,00mI1II6D ooDtert4.4cna4, lay, lQlllr
.-sa6a
PO.'l',l·'.1 ..1,IS.
@ Ouerpa. Clu.. I ",.' NOIOlBD ' " Iri~=::--
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------ ---- -......------ -'-'-' --1-------11------
1 ·nobre. 191' 8 Dobre. 191' aI idem. 191' 8 idem. .19 1' aI idem. 191' 8 idem. 191' aI idem. 191' u idem. 191' u1 idem. 191' u idem • 191' la1 idem .\1917 l2 idem . 191' la1 idem. 191'1 l2 idem • 19A' la
191' ,4 ldem. 191711 ..1917 4 idem. 191'
.'
191'7 4 ¡dem. 191'~ 4

























19171 I dibre. 19
"
1917 6 id~ll'I. 1'1'.
1917 6 ¡dem. 191'
1917 6 idem. 1'1'
19 17 6 idem. 19
"1917 4 idem. 191'
191' 31 ¡dem. 191'
'917 31 idem. 1'1'
1'17 31 idem • '191'
1917 31 ídem. 19*'
1"7 18 idem. 1917
191'7 27 idem. 191'
1917 :11 idem, 191'
1917 29 ídem • 191'
19 17 29 idem. 1917







Sl idelll .~ idePl.
3o.idem.
24 IlsaatanderITorrera~ega ; '1ICondUcir caudales ..•.•.
10 Y 11 IVitoria •. lIiranda••••.••.•••.•.... Asistir a uo Consejo de
Guerra .•••••..•.•••..
..Es bit DICBRE. DE 1917
ZOoa reclut. Santandtr, l._ teoleDte. D. Secandino Miguel GondJel.
,Reg.lnt.-Guiplileoa,53 Caplttn ••.••• H~tor Brona Martlnu ..••
Zona reclut. Vitoria ••• Otro ••••.•• • VaJentln~ Rodrl,uu Zaldi-
val' •.••••.•.•...••.••. 10 Y 11 dem .•.. Idem.•••.••••...•...•.• · Idem ••••..••.•..••.... ,
Idem • . .... .... . ... Otro ....... »Pedro 5antaolal1a Aparicio . 10 Y II dem .... Idem.. .. . .. .. .. .. .. • Idem.............. .. ..
Reg. Cal. Alfonso, XIll Otro....... »Rafae! Domfnpea SiDehel. 10 y II Idem •••• Idem•••.•..•. , ., ,. Idem ••.••••.•••• , •••..
Intendencia, Oficial 2,'... »Sime6n Mutlo Blúqua 10 Y 11 tofta . Santander............... obrar Iibrall1ientos ..
Idem.......... • Jtl miamo••'.••••••.••••• , •••. 10 Y I1 Idem .•.• Idem .•.••...••.......... Idem•.•..•..•...•.••..
Re¡. Inf.· Garl'l~ 'no, 43 COllla"dallte. D. Andr~1 Fernfndel Piderua. 10 y 11 Bilbao Algorta ,'... xaminar des;>erfectos a
. ' una finca ..•.••..••. , '11 3I ldem •
Idelll ~ ' J.o teniente. • 1016 Torre Atenara 10 Y 11 ldem Idem Idem ,...... 31 ldem •
IGgenieros , , .. M.O de obr•••• \licuei MiarDau BofilJ. lO... 16 Id:m Idem Idem :. 31 Idem.
I ,..Manue! de la. Rivas Amore· ~ Sebas- . ~efensor de un ConseJol 'd "dem •••........•. , •. Cap,t.ia..... na. ' .••••.•.•• , . • . • • . •. IC! J 11 •tiú ... Vltoria •..••....••••• ,... de Guerra .. I ••••••••• , 1I 1 em ;
Reg InC.· Andalllda, 52 I;er teniente. t Jede Rodrigue¡ Losada •.•• 10 J 1I1 ntoa. Santander ••.••..••...•• ¡CObrar libramientos, •. , '/126 !dem.
Idem •...•.. , .. .•. . .• • El miIDlO .••••••••••••••••••• 10' l' dClll •••• Idem••••..•••••..•••..•. Idem............... ... I ldem •
Com.- Art.- San Sebe.-. ' • S. Sebu- evista arma~ent? del .
tiin ' CaPltill; lO.; D. Antonio s.gandia Ramos •• 10 Y11 tifo To!osa , fuerzas del 13. tercIo de 26 Idem •
............... la Guardía civil ........
Idem., , •. Y.o taller l.- » Plorencio Alberdl OnaaJo •• 16. dem Idem " /Ildem '...•• : ••.. " 261ldem .
E M ,..- I d 11.1.' T • CarlOl1tspiDOII ~e 101 )(00- • lConferenciarcon ei Sr. "i-(' id
. UTa. e j.r<:1to • ceneral •• teros .•.•.•..•••••••. " 10 J I1 ur¡os •• Madrid .••••.....•..•..•• , nistro de la Guerra ..• ' . \ 9 em.
Idero • . . . . . • •. . •.... GrAl. bripda » P'eUpe Nnarro J CebaUos ¡'
.• Itac:alera • ' • • ••• . . • •. •. 10 '111 dem •••• Palencia......... , ...•.• Revista anual armamento. I idem •
~b.a (Ayudante) Capitin'.... »CarlOI Vitoria Garda ..•..• 10J 11 dem •••• 1deJII., Idem , ,.. 1 idem.
PultQe rceiona! Artl- ,
U.rla Bureos....... Otro....... t ]uatino Dlu de Rabap .... 10 Y11 deJa •••• ldem.................... Idem ••.•• ,............. 1 idem •
Ielea •• , •• ... . ••. ••••• .... '-11. ••• • 1'0848 lea lIartlaes. ••••••• l' cIeaa •••• Idem.................... dem ••....•••••. ~ •••.• '. 1 ldem
CD
CD
: Z~na reclut. Santander. Capltln ••••• D. VlteDte Portillo lapelcta . 'jl~!~ts--a tallCSerISantander••.••.••••••••. ¡Servicios extraor~in~riosl
- . ~_. 1Il T I oara ei mantenImiento
O Idem ••.••••••••••••. Otro....... • Fflis Ojeda VaU~••••.•.• J"~1' orre a-,TOlTeJavqa ••••••••••••• del orden público .• ' •.
. . Pp. yep.. ~ 11
• 'c.PJ........·Ii.::::.:=:~.:~::... ·L~os •• lfirandadeKbro .•••.•.••
l." teDieDte. • Il&riIllO Alcúar ral.cioa ••• 11 ...... Idem , .•• ldem •.•••••....•.•.•••••
R LA E iI O{Otro .•••••. • Pedro Herrero MWloa•••••. r~": em •••. ldem •••.••••......•..• · •¡Mantenimiento de! orden
(JI .ed
r
. C ~c.. spa a,7. Caplt4n •••••• Altre40 Jim~ne¡Or¡e•.•••• ~"'~ldem•.•. Santander •.....••..•.-... pu'bllcoQ) e a.. ,......... '11" • A . ...~r' •••••••••••••••
. I.-tenlute.• Amibo de Castro 10nlO Jc~ dem Idem.. .
Otro,...... • Feroando Ve¡ Mllrgula..... .. . ldem IcSem ··. ,


















kfe del Ejército de ESPfltla ea
civil de Guerra y Marina ~ del
Marrueco•.
y fines consiguientes. Dios guaro- a V. E,. mucho. a6os.





• 1Mlh fW. dM
inserta, que comieaza (J()Q D. Alejandro Rodríguez
Rivero y ooocluye con D. Fennfn .p~~z de Nan-
ciares. dedarindolas incklDDizables con 106 beneficios
que seftalan los artrculos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
--•
,
Madrid ~ ~~ InrlO de 1918.
-
...
••Itl ••08. I. 1; PUrm ,
.. "....- i, 11~; .n que prlDelpta .n qlM tenIlJIIoCUrllOl 01.... .0.... ..... ••",.w..,11llU 00mIII6n oeu.rtdarlt~ I g'.... la eoaiIIba 01.. JI.. AA. Dia JI.. .tAo .. . •
- --------\
dibre.,.•r ree. montado Art.'. Comaadante. D. MariaDo Salas y BnJ(Qen •• 10 J" Burpl •• Santander,Santofta J Bilbac lRevlata aDual armamento. 1 dibre. 1917 12 19'7 ~lep.· armat.· Bilbao •. M.O taller l.... • lts~ Herrero Alvatu ••.•.• 16 Bilbao ••• Santander '1 Santo!a ••••. dem .••..•......•••.•.. :a id~m. 1917 6 idem. 1917leg. 101.' Lealtad. JO • M~dico 2.· .. » lcardo WJanueva RodriJo 10'11 Barcos •. Miranda •..•.•.••••.••••• Reconocer reclutas •••••. 31 idem. 1917 31 ¡dem. 1917
urldico Militar •...... T. audftor 11.' a Antoo1oMartlaadelaEac:alera 1°1 11 Ida. •••. Idem•..•.••• ", .•.••• , .•. ~sesor d~ un Consejo deGuerra ••.•••••••.••. S idem • 1917 7 idem. 1917dem l •••••••••••••• • 1:1 mismo...................... 10'11 ~deaa .... Bübeo••••••••••••••••••• Fiscal·de otro ldem.·••.•. 16 idem. 1917 19 ¡dem 191'dem ., ••••••. l •••••• T. auditor 3.' D. Jo.~ León LDna••••.••••.• 10' JI ~deIa .... Vilorta ••••••.•••••••...• ~seIor de idem .•••• • •. 15 Idem. 1917 '18 ¡dem. 19'7
Excmo. Sr.; El .Rey (q. D. f') se ha servido
:lproL:lr las comisione. de que e Comandante ge-
neral de Larache, <Ii6 cuenta • este Ministerio en
1 1 de mayo pr6ximo pasado.· delltmpeftadas en los
meses. de febrero y marZO {¡Jtimos, por el personal


















• = PUlfTO Il=g ---&"'~; .. qu prlJlolpla •• qll.......OIIerpol 01... 110... -11 ... ~.&II.. I..... OoJJl1alÓD coafert4a :::::L. -i ! iIlt. AAo:In ......de 1& ....... JI.. .60 Dta _OI .j 1-.--.- 4 ......_.
- - - - -.
. MES DE FltBRO. D1f '911
. ' .
.B6n. Caz. Las NAVU, 10 I.er teniente. D. Ale¡andro Rodrfgue. Rlyuo 10 1 11 ILarache. Oviedo•••••••.••••••.••• Iconduclr licenciados •••• 26 febro. 1918 :lB Cebro. 19 14Com.' de Ingenieros .. Otro •• 1, •• • rermln pm. de Naadara. lO} 11 ~dem •••. San Seba.tUo ..•••••••••• dem .•.•.••••••••..•••. 20 idem. 1918 28 ¡dem. 19'
MES DE MARZO DE 191&
Bón. Caz. Las NllVI', 10 I..r leDlente.D. AlejaDdro Rodrigues Riyero 10Y 11 Lanche. Oviedo ••..•••....••.•••• Icondueir licenciados ••.. Imano. 1918 ,; ~".. "'~ 1CQm.' de Ingenieros •• Olro ••.•••. /_ Fermlll P~el de NaDclares. 10 y 11~~ .... Su! SebuUiD ............ Idem ••.•••.••.•••••.••. ,idem. 1918 14 idem. '9' ,
,
Madrid 8 de JUDio de 1918"4
-. -r'\ ... ~ .
. ti c1t1Ulo de .t.1 . Do 0. ... 121
•
Seftor Il1tenentor civil ~ Guerra ., Marial ., del








Cirtuúu. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuer-
do con lo infonuado rol' la Intervención civil de
Guerra. y Mari~a y. deProt~ctorado en Marr.~cos,
ha tenido a bien dIsponer, con caroictet teneral, se
d~ el más exacto cumplimiento a 10 prevenido en
los artlculos 4. D de la I~ de 15 de mayo de 1902
(C. L. n6m. 108) y 71 de la de Contabilidad de
1. 1 de julio de 19H (C. t. n.6m. '128). en cuantO
a reclamación de galtol a qu~ las mismas le re-
fieren, por 101 cuerpo. r unidades del Ej~rdto, con
motivo de devenJol orlginados en la profllaxia y
tratamiento de eplwoti... ,
De real orden lo digo a V. E. para IU con~imiento
r demás efectOs. Dio. guarde a V. E. much. aftol.
Madrid 8 de junio de 1918.
Mu1"A
,





Excmo. Sr.: En vilta del certifica:to de reconod-
miento facultativQ que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 23 de mayo próximo pasado, por el que
se comprueba que el COlJusario 'de guerra de primera
clase, D.' F~lix Martínez Herrera, de reemplazo por
. enfermo.n ~sa región, se encuentra [establecido, el
Rey' (q. D. ~.) se ha servido conceder al interesado
la vuelta al servicio activo; debiendo continuar en
situación de reemplazo fouoso, hasta que le corrC'$-
ponaa ser colgcado, conforme a lo prevenido en el
articulo 31 dl las instrucciones aprobadas por real
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su con<Y'imiento
y dem. ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos a601.




Sellor General én¡efe del Ej~rcito de Elpa~ en
Mriu. •
Exano. Sr.': Vista la instancia que el Comandante
general de t.klilla cursó ,a este Ministerio en 5 de
marzO 6ltimo, promovida por el capitán de Ingenieros
D. Jo~ Mar!a de la Torre y Garda Rivero, en sú-
plica de que le sea reintegrado el importe del pasaje
«le su madre poUtica, que satisfizo de su peculio,
desde Madrid a MclilIa; y estando justificada la
causa ea .que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. ~.), de acuerdo con lo informado por la
InteryenclÓII civil de Guerra y Marloa y del Protecto-
rado en Marruecos" se ha -ervi:1o acceder a lo solici-
tado, ~ dis~ner le lea satisfecho el 'importe del
mencionado pasaje¡ por la Pagaduría de transportes
militarel de Mclil a, con carIO al capItulo S. o( ar-
tículo 3.• de la Sección 12.- del presupuesto de afto
1917. previa: la correlpondiente justill.·aclón.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
r deml efectOs. Diol guarde & ,V. E. muchoa aflol.
Madrid' de.junio de 191'.
Setlor Geueral en Jefe del Ej~rcito de Esp:afta en
Afria..
.Seftor InteJ'Tentor civil de G.erra ., Marina y dtl
Pcotectorado en Marruecol.
~. ih.: Vista la installcia que el Comandante
saeral &e Qeuta cursó a este Ministerio en 3 de
abril úkimo. promovida por el comandante de Ca-
ballerla, D. Juan González Lar.. en· s6plia. de que
le sea ~integrado el importe del pasaje de su madre
poEtica, que satisfizo de su peculio, desde Santander
a Ceuta, ., estando justificada la causa en que el re-
currente funda supetici6n. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo oon lo infonua10 por la Inler«nci6n civil
de Guerra .,. Marina y ~I Protectora40 en Marrue-
cos, se ha servi.lo acceder a lo solicitado, y dilponer
le lea satisfecho el importe del mencionado pasaje,
por la Pagadur'ía de transportes militares de Ceuta,
. con cargo al cap~lu1o 5. 11 • arUc)1lo 3.11 de la Sec-
,ció. 12.- del presupuesto del afio 1917, previa 'Ia
correspondiente. justificación. .
De real orden 10 digo a V. E,. para IU conocimiento
r.~emáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
. Madrid' de junio de 1918.
Ibc:mo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. curl6
& este Ministerio ~ 25 de febrel'O (¡ltimo, promovida
por el iMdico primero ck Sanidad Militar, D. Pedro
Torres HervAs, en I(¡plica de que l~ sea reintegrado
el importe, del pasaje. de su esposa, que latisfizo. de
su ~;' dade Senlla a Granada; y estando )US-
tifiCula la causa en que el. recurrente f~ su. pdi-'
ci6n, el IR.,. (q. D. g.), de aC1lento con lo informado
por la Intervención civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, se ha servido acceder •
16 solicitado, ., disponer le sea satfafecbo el importe del
mencioaado pasaje, por la Pagadurla de tran'portes
militare. efe Granada, co~ cargo al capítulo 7.°, ar-
dado 3.• de la Secci6n 4.- del ~resupuesto del afio
'191', plevia la' correspondiente Justificación.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
,. d~' efutos. Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid • de junio de '19111.
M.-uu!fA' ,
Se60r Capitú general de la segunda regi6D.




CircttltU. Escmo. Sr.: De orden del &~mo. Sr. Miaistro'
de la OlaCryl, los jefes de los Centros, 1 Dcpendcndal
donde radiqllCn tu hojas de sentdos'J de becbM de 1001ub-
iDlperforn JMdicOl, de segunda~ que fIcuniJ en el
.An~ariomi1itaJ.'. del corrienteafto con 10snúnternl «al 50;
m~dicos maJores n6merol69 al 121, y m~k:os primeros n6-
meros 208 al 288, todos Indlisift. se Wvirin remitir a ata
Secci6n, ('00 la pO'ible uriencia, copias con~ptuadas de los
expresados documentos, cerradas por fin de mayo '{timo, a
101 ~edos de clasific:ación de aptitud para el ucenso.




MADR.lD.-TALLDU Da. Du<*TO na LA CUIDA
•••
© Ministerio de De en
